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DOMINGO 29 DE AGOSTO S3¡5
C I N E  F ,Á  S C t T A L I N I
Ái&aiade Carlos H&es junto al Banco España- El looftlmás cómodG y fiasco da Málaga
Fcmperaturs agradable.—E¡ que sa distingue de ic)s demás por su claridad, fije­
za y presentación de los cuadros *1 t*iñ*ño natural.
Hoy domingo malina® infantil a ks cuatro y media de i* larde con precicsos’re- 
gitiúu p&re tos niños.—Hoy program.» magnifico.—Skí:cíóo desde las 8 hasta las 12 
de k noche. Estreno da ia colosal pe.lcuta «Amor y electricidad».— Exito de las 
películas «Un coleccionista tenaz» y de las series 21 y 22 de I» extraordinaria cinta
SI misterio del millón de dolíars
üleojás del programa anunciado, en el matines i», f .ntil de las cuatro y media 
se proyectarán otras películas má».—Nota: a pesar do] coste tau grande de i* pelí­
cula «El misterio del millón de doJiars» no se alteran los precios sien no tos de cos­
tumbre, paro quedan supr,mides las entradas de favor.
Butaca,.. 0*30 .—G eneral,. 0 ‘15.—Medía» g»fi«r«lm ,  ■ 0 ‘ld
j SALON NOVEDADES
,1 Hoy, gran función de tarde a ks ctrntro y mediaron rebaja de precio, tomando 
) parte los notables y aplaudidos números
H E R N A N A S  O B l O L ' D U E T O  L A T O R R E
Píate», 2 50 -  Butaca, -  0 40 General, 015  
Por la noche, secciones a las ocho, nueve y cuarto y diez y media 
Despedida de las
H E R M A N A S  O B I O L
Exito grandioso de estas artistas y del
D U ETO  L A T O R R E
Grandes películas.—Mañana DEBUT de la notable canzonqtista Bella Emilia. 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, Q‘60 -  Gener<d, 0 20
S A L O N  V I C T O R I A  E U G E N I A
G’nmüiAAgffaíb - - Siiead© «a la Plasta á© met%&
El local más ventilado de Málaga y al que mejor proyección presenta 
Hoy gran función en sección continua do 3 a 7 de la tarde y por la noche ¿a 
8 & 12, exhibiéndose en todss y por última vez la cinta de emocionante aguato
La legión de la muerte
que h» obtenido tan enorme y merecido éxito.
Ultima, exhibición de la cómics cinta <La pereza de polisírpo»gran éxito á© rxs? 
completando el programa !ainteresante «Revista Actualidades Gsumont», con su- 
m&iio d© gran interés.-- Sa ia función iardííádeíKÓs de préóiósós
tes, se exhibirá Is primera corrida de Valencia por los Gallos y Belmonto.
Mañana gran acontecimiento.
*f#í*a &«n« «ntirada», fot*. ¡8.00 g  Otoñara* , , , Pínr.ídS-
•« * 0  30  || tetoáh» «surada aiS;** o .10
Don Joaquín
EL S E Ñ O R
iz Pizaiio y
CABALLERO DEL MERITO NAVAL Y BE LA ORDEN DE ALCANTARA DE PORTUGAL
FALLECIÓ EN MADRID A LOS 38 AÑOS DE EDAD, E L  21 DEL ACTUAL,
habiendo recibido los Santos Sacram entos y la bendición de Su Santidad
Y  S U  H E R M A N O
Don Antonio Gómez Pizarra y García Baizanallana
FaUecii «s Carado (Santander) «¡ 25 de Agosto de 1910, a ios 25 lio: de edad
R .  I .  P .
Sus desconsolados padres los Excmos. Señores Marqueses de Barzanallana, hermanos, her­
manos políticos, abuela paterna, tíos, sobrinos y demás familia, ruegan a sus amigos una oración 
por las almas de los finados.
E l día 30 del actual se dirán misas por sus almas en las Parroquias de San Marcos y Buen Su 
ceso de Madrid, en esta Santa Iglesia Catedral y en la Colegiata de Irán (Guipúzcoa.)
Los funerales por su eterno descanso se celebrarán simultáneamente en dicho día en el Mo - 
nasterio de Lupiana (Guadalajara) y en las Parroquias de Laredo (Santander), Pezuela de las Torres 
(Madrid), Lloutaba DrieveS y Mozueco (Guadalajara )
Los Eminentísimos Señores Nuncio de S. S. y Cardenales de Toledo y Valladolid y Reveren­
dos_Señores Obispos de Sipn, Madrid Alcalá, Málaga y Santander han concedido indulgenciasen 
i a forma acostumbrada.
, ,  tjiifi
&*» F*b*tate d* átu«átoo» giirfasitarae asá 
a * i!*®» Aeiáb^t» y d« «mwnot ejspsKtewki} *
m i  miüMI'SPIUJBR»
IkiSoea* Ó» «iSif y taje retíev» par* «sa*- 
¿asasassíña, ÍHsless«fitia«s« mármoles.
f’ftlídtfsMJiáa áte toda telaba ao óbitos' de pb- 
Jük «.etifiteíal y «wmiso
Ss íseombssá* %¡ público so «ocftmáa mi* 
«ttímhis pKteatikáo», eos oteas imisaaionas h»« 
«bise por algunos febdeantaa, los enaltes distes 
mucho cu bellesa, «aljdttá y colorido. 
Exposición: Marqués d« Larios, 19. 
bs'lw» Pararlo. « —MALAiSA.
Y a se sabe oficialmente— por que el 
Gobierno no ha podido seguir ocultan* 
do la verdad— que el vapor Isidoro, de 
la matrícula de Bilbao, fué torpedea­
do, a sabiendas de que era español, 
por un submarino alemán, y que el v a­
por Peña Castillo, de la misma matrí­
cula, fué hundido a consecuencia del 
choque con una mina de las que los 
alemanes han sembrado los mares del 
norte.
Cuantos subterfugios quisieron bus 
carse para achacar la pérdida del pri­
mero de dichos vapores a un error y 
la del segundo a un accidente por 
abordaje con un buque inglés, a causa 
de la niebla, han quedado desvirtúa 
dos por la realidad. Los dos buques 
mercantes españoles han sido destruí • 
dos, con desgracias personales e im* 
portantes pérdidas materiales, por 
consecuencia de los inhumanos y bár 
baras procedimientos de guerra usa­
dos por el imperialismo alemán, que 
no se circunscribe a poner en prácti­
ca  contca las naves de los países beli­
gerantes, sino también contra las de 
los países neutrales.
Con respecto al vapor Isidoro, no 
se trata de un error, según determina­
dos elementos germanófilos insinuaron 
antes de conocer los hechos y con pro­
pósitos de disculpara los desatenta­
dos agresores. El Isidoro fué detenido 
en alta mar. Un oficial y varios mari- | ban suyas, 
nos del submarino alemán subieron a 
bordo, revisaron la documentación, 
enterándose de que el buque era espa­
ñol, y, sin embargo, lo echaron a pi­
que, cañoneándole.
Y  con relación al Peña Castillo, 
está ya declarado por sus tripulantes 
supervivientes, que fué víctima de las 
minas submarinas alemanas, que son 
instrumentos Giegos y bárbaros de 
destrucción.
Dícese que el Gobierno español ha 
reclamado... ¿Qué disculpa justificati­
va buscará el Gobierno alemán? En  
realidad no necesitará esforzarse mu­
cho para encontrarla, sean o no admi­
sibles sus alegaciones. Y  después de 
todo ¿para qué disculparse siquiera, si 
hay por acá gentes que, llamándose
amantes de la patria, se han converti­
do en defensores d.el inicuo atropello 
y pretenden ponerle paliativos? Entre 
Jos primaros están los germanófilos, 
los cerrados a toda reflexión, los que 
de antemano fallan que ea justo cuan­
to haga Alemania y abominable lo 
que proceda de las naciones aliadas; y 
entre los segundos figura nada ñuños 
que un consejero de la corona, el minis­
tro de Marina, obligado por su cargo a 
defender los intereses y los derechos 
de España, quien obrando como pudie­
ra haberlo hecho cualquier represen­
tante alemán, expresó su creencia, con 
respecto al Isidoro, de que se trataba 
de un error y, como fallando el pleito 
de antemano, añadió que Alemania 
daría toda suerte de explicaciones.
¡Ciaro que las dará; dirá, como de 
costumbre;—como lo ha dicho en ca­
sos semejantes a los Estados Unidos 
y a otras naciones,— que el vapor fué 
torpedeado por qüe llevaba contraban- ■ 
do de guerra!
¿Qué otra cosa va a declarar?...
Pero vamos a lo bochornosas y con- ; 
traproducentes que son las manifesta­
ciones hechas aquí, desde un principio, 1 
por los germanófilos y por el ministro.
¿Qué respeto nos van aguardar las 
naciones, y especialmente Alemania 
que no respeta a nadie, si entre nos­
otros mismos, entre los atropellad,os, \ 
^ncuéntrange defensores o atenuado- í 
res del daño y de la ofensa, entre los < 
cuales hay uno que ejerce el cargo de ¡ 
ministro?...
Y  ahora se lamenta el señor Dato i 
de la actitud inconcebible y antipatrió-  ̂
tica de un periódico, baldón y ver­
güenza de la prensa española, que ha i 
dicho que los alemanes tienen derecho \ 
a torpedear los buques de nuestra na- , 
cionalidad.
Esa es la consecuencia de la políti- ’ 
ca seguida por el Gobierno.
¡Oh! Unos bandoleros marroquíes * 
realizaron disparos, una agresión con ■ 
tra obreros españoles, por que se les * 
arrebataba una» minas que considera - 
 , codiciadas por la pluto­
cracia española, y  aquello fué motivo 
para que España vengase lo que esti ­
mó eF Gobierno como un ultraje, m e­
tiéndonos en la cruenta y ruinosa cam 
paña del Rif...
Mueren, sin embargo, enLiejauuos ’ 
cuantos españoles fusilados sin moti­
vo alguno, asesinados brutalmente, y ? 
el Gobierno lo niega todo, trata por 
todos los medios de ocultar y desfigu | 
rar I03 hechos ante la indignada opi- j 
nión española, y luego, cuando ya la | 
evidencia se muestra sin dejar lugar a 1 
dudas, espera a que Alemania haga, | 
expontáneamente, lo qué mejor le 
cuadrara. Envió una indemnización de ( 
unos cuanto® miles de marcos a las i 
familias de los asesinados, y paz.
Ahora los submarinos alemanes
hunden, sin justificación posible, a sa­
biendas de lo que hacían, un barco es­
pañol, y antes de conocer detalles, un 
miembro del Gobierno español, como 
si le faltara tiempo, se apresura a dis­
culpar, o poco menos, la agresión, 
ofreciendo, imprudentemente, < xplica 
ciones que, acaso, no den los agreso 
res.
¡Claro está que no vamos a pedir que 
se le declare la guerra a Alemania!... 
Y a sabemos de sobra que e? t > no es 
posible; pero vista la actitud d i Go« 
bierno ¿a quién acudir para que garan­
tice la defensa de la vida y de los inte­
reses de lps españoles? ¿A quién va­
mos a apelar para que intervenga en 
nombre de los españoles con las demás 
naciones, a fin de que nuestros dere 
chos se respeten? ¿Cómo confiarnos a 
la acción de un poder público que pro 
cede de ese modo?...
Sólo pensando que la mayor des 
composición, las más bajas abyeccio­
nes dominan en determinadas esfe­
ras de la vida nacional, podemos creer, 
que tales cosas puedan ocurrir, y que 
puedan quedar impunes.
Por nuestra parte, dentro de nuestra 
humilde representación, protestamos 
contra el inicuo atentado germano y 
contra la actitud fría y displicente del 
Gobierno que estamos padeciendo, pa 
cientemente, los españoles.
«aBateBtea»»sai¡m<«ew!BMM̂ ^
£as clcccfoaes « s f d p ’es
E l Ayuntamiento de Málaga se compone 
de 45 concejales, y de ellos cesarán 23 en 
31 de Diciembre próximo.
Continuarán desempeñando el cargo en 
l.° de Enero de 1916 los 22 señores conceja­
les siguientes:
Dqn José Martín Gómez, republicano.
H Los concejales a los que corresponde ce­
sar en 81 de Diciembre de 1915 son los si­
guientes;
V f Primer distrito
Dpn Büverio Ruiz Martínez.
Carlos Sureda Buzo. 
f) Luis Encina Candebat.
1 Segundo distrito
Don José de Marios Roca, 
ft José Escobar Rivalla.
Tercer distrito 
Don Diego de Mesa Rosales.
» Joaquín Cabo Páez.
» Bartolomé Garzón Escribano. 
Cuarto distrito
Ddn Fernando Guerrero Eguilaz. 
n Juan Moreno Romero.
» Enrique Leal del Pino.
Quinto distrito 
Dqn Joaquín Madolell Perea.
» Rafael Pérez Burgos.
* Salvador López López.
Sexto distrito 
Don Luis García Guerrero.
» Luis Cuervo Herrero, 
s Antonio Castillo Ramos.
Séptimo distrito 
Don Rafael Abolafio Correa.
“ Diego Martín Rodríguez.
» Adolfo Pérez Gascón.
Octavo distrito 
Don Alfonso González Luna.
Noveno distrito
D|n Pedro A. Armasa Ochandorena.
Í Décimo distrito n Andrés Sánchez Domínguez.
Ali verificarse la renovación en Noviem- 
| bre próximo, cada elector en su distrito po- 
i drá votar los siguientes candidatos:
* Primer distrito: 2 concejales.
;* ' Segundo distrito: 1 concejal.
Tercer distrito: 2 concejales.
Cuarto distrito: 2 concejales.
Quinto distrito: 2 concejales.
Sexto distrito: 2 concejales.
.f- Séptimo distrito: 2 concejales.
I  Octavo distrito: 1 concejal.
1 Noveno distrito: 1 óoncéjai.
Décimo distrito: 1 concejal.
Total: 16 concejales para las mayorías. 
Restan 7 concejales para las minorías en 
la siguiente forma:
Primer distrito: 1 concejal.
Segundo distrito: 1 concejal.
Tercer distrito: 1 concejal.
Cuarto distrito: 1 concejal.
Quinto distrito: 1 concejal.
Sexto distrito: 1 concejal.
Séptimo distrito: 1 concejal.
No habrá minoría en los distritos octavo, 
noveno y décimo, por elegirse en los mis- 
, mo3 un solo concejal.
BALNEARIO DE TOLOX
(P ro v in c ia  d© M alaga). — M an an tia l azoado y  ra d io -a c tiv o .
OVE A las enferm edades de las vías respira, tória?.— E special p a ra  CATABROS
— NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS —
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS O HUMEDAS. Pulverizaciones y Duchas 
nasales.
Temporadas oficiales: del l.° de Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oc­
tubre.
Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
EN TOLOX.
Unico depósito de estas aguas embotelladas, casa de don Juan de Torres Rivera, Granada 
61, 2.°, Málaga.
Se recomienda la fonda del campo, por higiénica y proximidad ál Balneario— Hay mesa 
redonda y laterales.—Luz eléctrica en todas las habitaciones.—Capilla pública.
* F errocarril directo de M álag a  a Goin.
I
SOCIEDAD
Matías Arias Tovar, republicano. 
Ildefonso Lorente Caro, republicano. 
Pedro Vanees Torregrosa,republicano, 
Francisco Oliveros Sánchez, republi­
cano.
Enrique de Mesa Cuenca, indepen­
diente.
Manuel Segalerva Mercado, republi­
cano.
Rafael Roldán Bernal, republicano. 
Antonio Muñoz Marín, republicano. 
Rafael Salinas Sánchez, socialista. 
José Somodevilla López, republicano. 
» Juan Valle jo Serrano, libera].
, » Manuel Raudo Martín, republicano,
» Enrique Ramos Rodríguez, conserva, 
f dor.
! » Enrique Caracuel Salinas, republi­
cano.
s » José Fazia Fernández, liberal.
! » Fernando Rodríguez Guerrero, repü-
I blicano.
I f  yipas del Pino, conservador,
| » José Luis de Torres Gano, liberal.'
\ » Antonio de las Peñas Sánchez, liberal.
» José Huelin Sans, conservador, 
f » Juan Rein Arssu, conservador.
Total: 12 republicanos, 1 socialista, 4 li- 
: b era les, 4 conservadores, 1 independiente.; ’
S '***
En las clases de la Sociedad Econó­
mica de Amigos del País, se han con­
cedido durante el curso 1914 15 las si­
guientes recompensas:
A ritm ética m ercantil
Premios: Don Dionisio Cabrera Gar- 
gantiel y don Francisco Ruiz Fernán­
dez.
Menciones honoríficas: Don Diego 
Trigueros Franco, don Manuel Godoy 
Cortés, don Fernando Castilla Ruiz, 
don Rafael Lesace de la Torre, don 
José Machuca Baez, don Antonio Ma­
chuca Baez y don Juan Núñez J i ­
ménez.
i  Teneduría de libros
f Diploma de honor: Don Juan Brene 
. Rodríguez,
| Premio: Don José Arroyo Coda.
| Mención honorífica: Don Manuel 
| Aragiiez Segura,
| dram ática castellana
f Diploma de honor: Don José de Cas- 
I tilla Vega.
Premio: D. Diego Trigueros Franco.
Menciones honoríficas: Don Miguel 
Posadas Mira, don Antonio Morganti 
Qúivez y don Joáfiuín Delgado Mora­
les.
Lengua francesa
Premios: Don Juan Martín Palomo y  
, don Miguel Posadas Mjra,
I Menciones honoríficas: Don Rafael 
González Murillo , don José Fraiz Mo - 
i reno, don Miguel Gámez Ruiz, don 
Francisco Castillo Blanca, don Manuel 
Galván Rivero, don Francisco Rui? 
Fernández y don Salvador Delgado 
Qtal. p
í C a lig ra fía
Diploma de honor: Qon fosé de 
Castilla Vega.
Premios: Don Miguel Posadas Mira 
y don Juan Brene Rodríguez.
Menciones honoríficas: Don Diego 
Trigueros Franco, don Juan Martín de 
la Rosa, don Manuel Guevara Porras 
y don Joaquín Delgado Morales.
GIM E  F A S C U A L IN I
I Hoy, en las funciones dé tarde y noche, 
se proyectarán las magníficas series 21 y 
22 de la extraordinaria pe'ícula
£i tnisfom del miültj fe M r ;
| ,
RECUERDOS DE LA REVOLUCION
PREFUMO
La nueva generación, los hombres que 
comienzan a luchar en el campo de la políti- f 
ca, no conocen sino muy imperfectamente a 
los que figuraron en el periodo revoluciona­
rio de 1868 a 1874. Por eso cuantas publi­
caciones se dediquen a narrar los aconteci­
mientos de aquella época, prestan un seña­
lado servicio a la historia nacional del últi­
mo tercio de la pasada centuria. í
' Entre los jóvenes escritores que se han 1 
propuesto esclarecer los accidentados hechos ( 
anteriores y posteriores al glorioso alza- •; 
miento de Septiembre, ocupa por sus méri- | 
tos un lugar preeminente el culto profesor } 
de la Escuela Industrial de Cartagena, don j 
Antonio Puig Campillo, autor, entre otras, j 
de la notabilísima obra Joaquín Costa y sus J 
doctrinas pedagógicas, de la qne se han agota- i 
do ya tres ediciones en América, habiéndose 
traducido a diversos idiomas extranjeros. \ 
Puig Campillo, después de haber publica- í 
do L a  Revolución Cantonal en Cartagena, y ) 
mientras reúne los últimos datos para E l - 
Cantón Murciano, libro que encerrará in- ) 
apreciable valor para la critica histórica,aca- | 
ba de editar la hermosa obra Prefurno y su i 
historia política y parlamentaria, con un pró- ¿ 
logo dol ilustre jurisconsulto de Loreá, don f. 
Miguel Rodríguez- Valdés. :
He-afuí censo el prolpg-uisía, después de 
encarecer la necesidad de que se escriba la : 
vida del insigne político cartagenero, se ex- ¡ 
presa respecto al libro que nos ocupa: f
' «Puig Campillo ha acudido a esa necesi- f 
dad oportunamente—en cuanto al aspecto j 
político de Prefurno—y la ha satisfecho con ; 
el talento, discreción, laboriosidad, cultura 
y pericia que le valieron fama de publicista i 
meritísimo. Aplicando a la biografía el clá- s 
sico precepto referido a los caracteres lite- ? 
rarios (que éstos se nos revelen por sus pa,. ¡» 
labras y obras y no por deseripoiojiea ; 
vencionales), el autor va mostrdhjonos^los* f 
escritos, los discursos y los hechos de Prefu- I 
mo, cuidadosamente reunidos y ordenada-  ̂
mente expuestos, sin atrás adiciones que 
las que son precisas para ensamblarlos y 
algunas certeras pinceladas sobre los acon­
tecimientos locales y nacionales en cuyo 
medio se desenvolvió la actividad política de 
Prefurno y que constituyen, por lo tanto, el 
fondo apropiado para bu  relevante figura. 
Así, le vemos y le examinamos tal como él 
fué, manifestado por sí mismo, y en el am­
biente singular de su época, que es como de­
ben ser conocidas las personas, y muy prin­
cipalmente los políticos, si se les quiere juz­
gar con acierto,»
El señor Puig Campillo sigue, en efecto, 
paso a paso toda la vida de Prefumo, dedi­
cando el primer capítulo a describir los tra­
bajos de conspiración llevados a cabo por su 
biografiado para preparar el pronuncia­
miento de L a  Princesa de Asturias en aguas 
de Cartagena y la entrada triunfal de Prira, 
Ruiz Zorrilla y Topete en aquel puerto, y 
ocupándose en los restantes capítulos de 
Prefurno en las Constituyentes del 69, en 
las Cortes de 1871-72 y de 3872-73, en las 
Constituyentes de la República, en el Go­
bierno civil de Madrid y, por último, duran­
te la Restauración.
No se omite en el libro nota ni detalle al­
guno de interés.
Llenos de vida aparecen todos los episo­
dios de aquel tiempo: el 26 de Septiembre 
de 1868, al presentarse la escuadra con 
Prirn a la vista de Cartagena, Prefumo diri­
ge al pueblo vibrante manifiesto:
«Proclamad, decía, el sufragio universal; 
la abolición de la pena de muerte, que es un 
crimen social.
Proclamad la abolición de las quintas, 
odioso fisco de sangre,
Proclamad la libertad de imprenta, que es 
la estrella del pensamiento.
Proclamad la abolición del bárbaro dere­
cho fie consumos, que es un insulto a la mi­
seria de los obreros,
Proclamad la libertad del crédito; no ne­
cesitáis tutores.
Proclamad la libertad de industria, Ja del 
trabajo, la del tráfico.
Proclamad la desamortización de todo lo 
amortizado y el desestanco universal, y ia 
descentralización que da náuseas, y la liber­
tad de enseñanza, y la institución del jura­
do y tocias lar4 libertades que son la necesi­
dad de la vida, el alimento del espíritu.
Alzáos hombres libres.»
Prestan a la obra interés excepcional y 
extraordinario una infinidad de pormenores 
y circunstancias relacionados eon ía suble­
vación cantonal iniciada el 12 de Julio de 
1873 ha£is< el 12 de Enero de 1874 eu que 
stó caneertó la capitulación entre los insu­
rrectos y López Domínguez.
Resumiendo la vida de Prefumo» dipe ..
Puig Campillo: «La Libertad y Cartagena 
constituyeron sus amores grandes, y a ella 
sacrificó su vidâ  de 71 años, sin que por 
nada ni por nadie hiciera en momento al­
guno dejación de tan bellos ideales. A ser­
vir a la Democracia y a la República entró: 
muy joven en las lides de la política: sir­
viendo a la Democracia y a la República, 
exhaló el último suspiro aquel hombre de 
valor probado, de talento, íntegro, en toda 
ocasión defensor de lo justo, y tan genero­
so, que su puerta la hallaron siempre de 
par en par abierta los desgraciados».
«Verdadero rio de oro fue el bufete de tan 
celebrado jurisconsulto; rio de oro que sin 
regateos, aplicó por entero a enjugar lágri­
mas. ¿Cómo no había de estremecerse de 
dolor su pueblo a la desaparición de tan 
excelente hijo?»
«De su modestia cuentan y no acaban las 
gentes de su época y se hacen lenguas de su 
patriotismo, clarísimo entendimiento y 
amor al prójimo. Los centros de beneficen­
cia perdieron con él un protector decicido 
y constante.»
«Nada, pues, tiene de extraño que su 
muerte se calificara de catástrofe para Car­
tagena.»
El autor pone fin a su libro eon estas no­
bles y sinceras palabras: «Hoy que tan reba­
jados están los. caracteres, tan poco firmes 
las conciencias, tan prepotente el egoísmo, 
puede ser inuy provechoso réeórdar al ilus­
tre cartagenero que tanto se distinguió por 
la fortaleza de áu alma. Si con ello servimos 
a la Libertad y a la Justicia, creeremos 
bien empleada nuestra labor, pues habremos 
ofrendado a don José Frefumo el mejor; 
tributo.»
Al felicitar al señor Puig Campillo 
nueva producción, no terminé' .  ̂ "
otros sin tomar también 4 ^  
guíente concepto cm-v - 1 , ~ -r,
drtonez ValdA-’ * ‘é merece al señor Ro- = 
de §Q»»~ ° -•=’ Ja Pasaúa y actual situación
«Pasó, exclama, el agitadisimo periodo.; 
Ni la sana prudencia ni la exaltación gene­
rosa consiguieron realizar sus intentos. Mu-! 
rió la tierna institución, y con lágrimas da ■ 
remordimiento la han venido llorando los j 
que a la vida la trajeron Nuevamente el 
parasitismo político se apoderó de la Nación.: 
Cuarenta Rrgos años ha venido comiéndole 
las carnes y chupándole la sangre, y ahora, 
que ya la tiene en los puros huesos, se de­
dica a roerle el pálido esqueleto,»
¡Bien por el libro y per el prólogo!
iz , M i
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&ctü&ráa en k s  funciones <&« ¿arás 
y noche.
ORDEN DEL ESPECTACULO
1.a 12 magníficas películas, en­
tre sll&s ai estreno de ia exír&ordi- 
na»m cinta do largo me tra ja mares. 
tMifaqq»
J J P f t  JE II ISLA
~ tLxUo grandioso cUi ia. pa~
| quena ardid!»
P E T X T E  M A X O X í
3.° DEBUT de los eminentes... 
artistas
X « * 9 U  |  F f M $ S « f e ‘ |  S
Uraco Salón que propuMa-uia si I  
. público Cinematógrafo y Varietés |
port*nr*dneídoR oréelos
B u ta c a , 3 0  ct^ '^X G ene^adT soI 
M edía, 1 5  id .;)(M ed ia, 1 0 1 
¡Sí espectáculo da Varietés mfc * 
barato de Málagg !
PEDIfl COÑAC REÁdTESORO.
m
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MOSTO ■
¡Urna menguí'ota »i 2 & ‘a» * a  
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35 — D jailngo
«tomo de hoy.—Snn Aiolfo.
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/in&itor- w r #  kojr 
CUARENTA B'ORáS.—En S ab Juad. 
-v re. ^»B&na.“”I ie m •
si:
É  11 C$SCffifSO
$1 C en tro  Hispen©
t
:
: C á te d ra s  eti 
M arro q u í
En cumplimiento de id prescrito en 
los artículos 23, 24 y 25 del Regiamen­
te especial porque se rige ei ^eptro 
hispano marroquí del Colegio Peí*’* 
cial Mercantil de Málaga, se abre con­
curso para la provisión en propiedad 
: de las clases de Geografía e Historia 
de Marruecos y de Arabe vulgar teó- 
í| rico-práctico (escritura y conversa­
c ió n  mercantil), insüluídas en el mis­
mo, con sujeción a las siguientes 
bases:
Primera. Para tomar parte en el 
concurso se requieren las circunstan­
cias siguientes:
1. ° Ser Profesor o Contador Mer­
cantil, adscrito al Colegio Pericial de 
Málaga, o
2. ° Acreditar el ejercicio de una 
misión cflcial (Intérprete, por ejemplo) 
o docente que justifique la posesión de 
suficiencia en el orden de conocimien­
tos a que corresponda la cátedra que 
se pretenda.
Segunda. Los aspirantes deberán 
presentar sus solicitudes acompañadas 
de los documentos que acrediten la 
posesión del título de Contador o Pro­
fesor Mercantil (justificable con certi­
ficado de aprobación délos ejercicios 
de reválida respectivos, expedido por 
la Secretaría de la Escuela de Comer­
cio en que lo efectuaran); la del de 
Intérprete o encargado de una misión 
’ docente, mediante certificación de au­
toridad competente o del jefe de la de­
pendencia en que sirvan.
Tercera. Las ¡solicitudes extendi­
das en papel común y dirigidas al se­
ñor Presidente del Centro Hispano- 
Marroquí del Colegio Pericial Mer­
cantil de Málaga, deberán presentarse 
con los documentos correspondientes, 
■en la Secretaría del expresado Centro, 
establecida en el local que en la Escue­
la Profesional de Comercio de Málaga, 
tiene el Colegio Pericial Mercantil, 
de oclio a nueve de la noche, en días 
laborables, durante el término de 
treinta improrrogables, que a partir de 
25 del mes actual, concluirá en 25 del 
próximo mes de Septiembre. De la so­
licitud y de los documentos facilitará 
recibo la Secretaría.
En las solicitudes deberá hacerse 
constar el nombre y apellidos, edad, 
estado, profesión y naturaleza del pre­
tendiente, con indicación de su domi­
cilio y detalles de su cédula perso­
nal, y
Cuarta. Los profesores que sean 
nombrados en propiedad, disfrutarán 
del sueldo que dentro de su presu- 
i puesto anual, les consigne el Centro 
1 hispano-marroquí, sin que pueda en­
tenderse que la obligación del pago 
i de la retribución acbru^da para di­
chos señores profesores, sUD¿f^a COIj 
relación al Centro, más que durantew  
tiempo en que lo consientan los ingre­
sos del mismo.
Dicho sueldo por el curso actual se­
rá  el de mil doscientas pesetas para el 
profesor de idiomas y mil para el de 
Geografía e Historia de Marruecos. 
Málaga 24 de Asrosto de 1915.
Por el Centro Hispano-Marroquí.— 
El Presidente, A. Oppelt.—El Secreta­
rio, Miguel A. Ortiz.
Por el Colegio Pericial Mercantil.— 
El Decano, J. Martín Velandia.— El 
Secretario, José Molina.
DE -SOCIEDAD'
En el expreso de la mañana vinieron 
de Madrid, el capitán de Ingenieros 
don Euaebio Redondo, don José Mata 
Marrodán, don Fernando Benavides, 
don Salvador Blanco Alarcón y el ofi­
cial de Infantería don Enrique Martín.
De Alora llegaron, don Domingo 
Pajes, su esposa y su bella hija Pilar.
En el correo general vino de Ma­
drid, don Alejo López.
En dicho tren, regresó don Antonio 
Fernández Gutiérrez.
En el expreso de la tarde marcha 
ron a Madrid, don Manuel Ocón, don 
Luía Peláez Branchy, y el joven abo­
gado don Ignacio Vilaseca.
A  Sevilla fueron, el coronel de ca­
rabineros, don Federico Escalona y  
su esposa; la señora doña Virtudes 
Gutiérrez, viuda de Aguilar; don Ma­
nuel Mata y don Carlos de la Vega.
A  Córdoba fué, nuestro estimado 
compañero en la prensa, don Sebas­
tián María Abojador.
Para Granada salieron, el Delegado 
de Hacienda de Córdoba, don José 
Bonilla, su señora e hijo.
A  Jaén fué, nuestro buen amigo don 
Pantaleón Bustinduy, y a Lucena, don 
José Serrano.
*3?
Después de pasar una larga tempo­
rada en el campo, han regresado la 
distinguida esposa del subitendente 
militar, don José Sánchez Gómez y su 
bellísima y gentil hija Eduvigis.
m
Han marchado a Melilla, el coronel 
de Infantería retirado, don Luis San* 
cho MiSano y familia; los industriales 
don Guillermo Gaona y don Antonio 
Ibancos; el oficial de Fomento, don Jo ­
sé Viñals; el médico militar, don 
Eduardo Mateo; el comerciante don 
Antonio Ramírez, y  el oficial de In- 
tendencia, don Manuel Garnica Jimé-
lliZ.
Se encuentra enferma de algún cui­
dado, la señora doña Ana Martín Rue­
da, esposa de .nuestro estmiaao amigo 
y compañero etí la prensa, don Juan 
Berna! Cubero.
Deseamos el pronto alivio <!e la en­
ferma.
Por don Francisco Ledesma del 
Aguila, y para su hermano don Agua 
tín, ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Araceli Arias López. ^
La boda se efectuará en los últimos 
$ías de Diciembre.
0
La úttim* Vflaáa que celebrara el 
Tennis Club, vio.'* ■ W ! " * 1»- „  rn
La distinguida concurrencia^ 
tregó a sus distracciones favoritas.
En la parroquia de Churriana se ha 
celebrado la boda de la bella señorita 
Rafaela Navajas, con el apreciable jo» 
ven don Rafael Solero.
Deseamos muchas felicidades a los
nü?YP» esposos.
De su viaje de bo<5& regresaron a}ret s 
a Málaga, nuestro estimado amigo don < 
Manuel Morales Luque y su bella eS- j 
posa. «
0  •
En la parroquia de San Pablo, han . 
i contraído enlace matrimonial, nuestro 
f ^preciable amigo don Alfonso López 
1 López, con la bella señorita Concep­
ción Casado Tomillo.
Fueron padrinos don Trinidad Lo 
pez López y la bella señorita Mana 
Casado Tomillo, hermanos de los con­
trayentes.
Deseamos a- los nuevos esposos to­
do género de venturas.
Con toda felicidad, ha dado a luz 
| una hermosa niña  ̂ la distinguida seño- 
 ̂ ra doña Araceli Rebollo, esposa de 




k  C o m n  k
Po? or-ton de la Dirección Gen eral de 
Correos y Telégrafos, sé-esuvócaconcur­
so par* dotar » to Sucursal da Correos 
da »® Caleta del local «¿«tea do, con h« • 
biUción pira ai tofa da la tn-Sín», pvr 
ttompo rio e'»co?.ñ -‘S, qas podrán prorro­
garse por to tácúu do uno ou un u y sin 
qua el precio máximo de «‘quiter éxéefi* 
da mil doscientas cipeupúta pésetes, 
anuales.
Las proposiciones se presentará o nu
ra ate los veinteñías siguiente* de to 
publicación de este «nuncio «o e¡
Oficia! de 1* provincia, a las h ir*s de r.fi 
ciña eii la riíeridá. Aámínis racios 4 í (>-' 
rreos, y el último día hasta las cióc <to 
la tarde, podiendo antee enterarse tl.í, 
quien lo fies"® d«s las bases d«í concurso 
| * a 27 da Agosto d* 1915 — El
I  Admor. Princíp J , Román López Agüero.
1 íl^fQ RMAGÍON MILITAR
I f  liuM y Espada
1 Han sido pasaportodos p&raiucorporar- 
j| ge a la Comandancia da Carabineros-de 
? Estopón», el segando tsmánta don losó
* jjtog y al regimiento InfAUtoríá de Nava­
rra, el teniente coronel, don Jtoéqoía'dó 
Toro L*uy.
ACADEMIA' CIVICO MILITAR
P re p a ra c ió n  p a ra  In g e n ie ro s  ag ró n o m o s, C a rre ra sC am inos,
M ilita res y  E sc u e la  N aval
Director: D on L u ís  D íaz G ü e s
Profesor en Ciencias exactas, procedente de la Universidad Victoria (Inglaterra ) 
Plaza del Siglo y Correo Viejo, 2 .—MALAGA
Notable éxito desde su fundación ea todas las Convocatorias, habiendo logrado ing-re- 
sar siempre alumnos y en proporción superior a todas.
Eelación de alumnos ingresados, sin contar aquellos quo aprobaron diferentes grupos, 
a'genos de los ouales hasta el quinto ejercicio en varias Academias.
Convocatoria actual 1915  Aprobados totales
Academia de Artillería.
I  En brsve marchmón & iccorp.ñaq)3 »
5 !® Comartdfanciad de irtilfefL 
| y Cádiz, r©'*p®.ctóv*m«utá, tosí.
J Francisco Gocíá'es Bíaíé ó̂ y P^árcrM- 
í  mez Llago, con e! fm de sví-vj,?* el sfgá"- 
| do periodo d« insttucaióu como 
I  al espítuío XX. ^
I Terminado ©i p «-miso que ha díŝ uto- 
I do en esta c»pit*«, ha marchado *
I incorporarse a su destino, el cepita-®® 
infantería, don Antonio Iblñana
i Han verificado ¡sus prosentacioi# f despedida al Exmo Síñor general 
J yiaáor milito? da esto J ® ™  ■
| oficialas: Capitanee don MaiiU.pl 
don Jfu»n Gbsauán y don Manuel Cj* 
Ic o , ai esg«ndo teniente i  o í Josó\ 5|“ 
| Dusrle, y el cspshén 0MMLuí*
I don Adrián Risueño de 1# Bsra, ‘ )msw>
Don Emilio Alonso Giménez................... .... ............................
» José María García Valenzuela......................................  .
» Manuel Lafaente González................................................
» Enrique Kaibel Navarro. .................................. ....
» Emilio Alonso Giménez.....................................................
» Manuel Carrera Fresneda...........................................  .
» Manqel Lafaente González................... .... .......................
Convocatoria de 1914
Don Arturo Díaz Rodríguez ................................................ ....
» Leopoldo Díaz Heredia....................................................
» Manuel Nieves Muñoz.....................................................
« Leopoldo Díaz Heredia. . . . . . . . . . . .
Qonyoca^ria d© 1013
Dop $Sdqardp < , .....................................................
» íjicardo Pañps . . . . . . . . . . . . . . .
» Miguel Cánovas................. ....
» Eduardo L ŝsala ...............................................................
Ck nvocatorias anteriores 
Don Juan Arjona (un año de preparación, actual profesor de la 
Academia del Arma)
» José del Pino , .......................................% \ .
» José del Alamo................... ....  , t . . . . .  .
» Ignacio Muñoz , ’ , ; ........................................
» José CánOYftS fun año de preparación) . . . . * .
» IÍUiíás clei Corral............................
» Francisco de Toledo (un año do preparación) . . . .
»  José Sánche?. Pavón (ídem idem) . • .........................
a J&aqní'tí Villalón ...............................................................
» Lucas del Corral...................
» Claudio Palomo................................. .............................
» Juan T. Alcázar. . . ................................................
Prianso Reglamentos en la portería de eeia AcadMijito 
»  diez a doce. ’
¡Ü * ,̂ .a maGicula para ®1 ugevo earso puede facerse desde el día 1 0 de Septiembre has-
É ^  f1 D 4lle darán op*nieqa¿tós clases. virtiendo que siendo limitado el número ae 












D om in go 2^ dt? A g o sto  t $ i  y
¡ü a a  btiena m aqtxm ai 
Ea otro lugar de este periódico publi- 
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA qu# 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, i* 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa^ aunq’ae es» 
tén ellas en mal estado. Nadie pufjda des­
conocer la utilidad que esta aparato
Í»rest» en cualquier casa de familia q en. a habitación de un hombre saltero,basta 
con hacer funcionar la maquiailía por 
breves momentos y lo que parecía <&» 
arreglo imposible, so transforma en un. 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápida menta
Saso en toaos los mercados, puede 'consi* erarse de necesidad absoluto &n toda 
casa de familia por ser un auxj aar zu- 
es imable de la mujer cu id ad la  y eco­
nómica. Don Máximo Schne^der, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, Rsoaña reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módica precio do diez 
pesetas.
Pensad bien en ias ventajas que este 
aparato les pued * proporcionar, y al es­
cribir a U cas** pidiendo nna, mencionar
Hl Popula?*
.Saeesos l o c a l e s
Artillería.
» » Iiatendencia
Secretaría: los Sábados de
Han venido de Grabada, los señorea 
de Martos Lafuente (don Eduardo).
Li CORR
Reina extraordiuaFia animación para 
la novillada que sa celebrará hoy en 
nuestro circo taurino, y en la que, como 
®s sabido, se lidiarán seis buenos no­
villos-toros de la acreditada ganadería 
de don Eduardo Miara, por los diestros 
«Copac», Antonio Galvacha y nuestro 
paisano Paco Checa.
Calvache es un joven madrileño per­
teneciente a distinguida familia, que de­
butó *3 pisado «ño en la plaza de Vista 
Alegre, alcanzando un éxito ruidoso.
Su trabíjo h® merecido Ja justo san­
ción de todos los públicos, pudiéndose 
decir da este excelente novillero, que es 
uno de los diestros que están llamados a 
conseguir brillante puesto entre los 
toreros modernos.
El espada valenciano «Copaos, viene 
precedido de bastante fama y el paisano 
p&co Checa, está dispuesto a renovar los 
triunfos conseguidos en el circo de la 
Malagueta,
La fiesta taurina de hoy promete ser 
de las que dej «n grato recuerdo en la 
afición.
***
Lis' Cü^IM S O E septiembre
Existe gran animáCiC’1 J as corri­
das del 5 y 6 de Septiembre, cuyos carte­
les, a decir de los aficionados, no puede 
mejorarse tanto en lo referente a diestros 
como ai g&Pttdo, pues la vacada de He­
rederos de Vicenta M&riíuez, es de la 
: qus mejoras roses bravas ha «Mp <m 
? estos dos últimos años, y to de Gregorio 
I Campos es de sobra conocida en Andalu- 
i Cía, para qus indiquemos la escrupuiosi- 
> dad de dicha ganadería en las tientas y 
j- cría del ganado.
Los Herederos de Vicente Marlínez, 
ganaderos d»l Colmenar, vienen por pri­
mera vez con su ganado a Málaga, donde 
quieren dejar nombre, y seguramente 
han de enviar una gran corrida de toros, 
que tanto por su presentación como por 
su bravura, dejo toma entre los aficíona- 
I' dos.
Con ganado ten bravo y noble segura­
mente han de áser ios diestros dos buenas 
tardes de toros, prometiéndose mucho la 
afición en *>mhas fechas, tanto por la 
emulación que hay éntra los Gallo y Bel- 
monte, en to primera tarda, como a la 
| que dará logar ei hecho de alternar en 








Ayer tarde a las seis, fondeó ton nuss- 
f tro puerto procedente d® Ceuta, el vapor 
I «Sagunto» conduciendo 138 soldados en­
fermos.
A recibirlos estuvieron en el muelle, 
el Gobernador militar señor Santa Colo­
nia; el comandante de Marina, señor 
Gurrí; el director del Hospital, señor 
Aristoj; «1 mayor de Ictendencia, señor 
Cobos. A riño; ei comandonte de Estado 
Mayor, señor Cuete; «1 mayor de plaza, 
señor Moreno Sedeño y otros jetos y ofi­
ciales.
Los en tormos padecen de paludismo, 
y af. mando de ía expedición viene el 
médico primero don Alejandro Rodrí­
guez Soíís.
Los expedicionarios pertenecen a los 
regimientos de Borbón, Córdoba, Ceuta 
y Serrallo.
T*a solo un sargento del regimiento 
de Borbón, apellidado Solís, es el que 
viene de a gún cuidado.
En coches de punto y de la Ambulan­
cia d® Sanidad, fueron trasladados los 
enfermos al Hospital militar.
CINE PASGUALINI
Hoy, I®s fanciones de tarde y noche, 
se proyectad» tos magníficas series 21 y 
22 de to extra©r¡iÍ!Ra?i« película
O misterio dd líUis d« dolía?j
Fetit ' Paiais
Ea-cpuMá. f j i A  Jpo» h°y dofij 
Sección COiU|i|UR '‘J /
« 12 noche.—A M  i  1
rán preciosos juguetes. [
La película da gran risa
GANANDO OESSE EL PRSNitlPIO
La película cómica j
R O B IN E T  Q U IE R E  VOLAR
Exito enorme cto 1« monúmentaljcinta
El último Deicaldeiro
El gran tenor WITHY cantará en la 
tarde y noche.
Palcos cón 6 entradas 3 píes.. Butaca 
O 30, Entrada ganerál, 0 15, Medía c«- 
nez*al, 0 10.
Mañane estreno de «La-Luciérnsge.*
Jueces muníc pa.es
Han solicjtFiílo Jes TJombs(e jueces 
municipales en «sía provincia, durante 
ei cuatrienio de 1916 a 1919 ios señoras 
siguí sutes:
Partido de Alora
Cártom»..—D^n Cristóbal Torres To- 
rralbo, ¿on Francisco Roldán Salcedo y 
don Jesús M®idon»d«> Arraya.
Casarabon«la.—Dan Ped.ro de .tosPe­
ñas García, don Juan Jiménez Bellido, 
don Francisco Arrayo Riv*s, don Diego 
Camilo Rueda, don Disigo Jiménez Be­
llido, don Diego Cerrillo Ponce y don 
Evaristo Arraya Jiménez.
Pizarra.—Don José Moreno González 
y don Antonio Campo Rubio.
Partido de Antequera
Mollina.—Don Andrés Palomino Va­
ga», don Antonio Díaz Ruiz y don Auto- 
rio Salinas García.
7«.lia de Abdatojis.—Don José Muñoz 
de Toro y Moreno, don José Guerrero 
Maclas Cabazuáo y don José Muñoz de 
Toro y Guerrero.
Partido de la  Alameda
0  í#s.—Don Jote Cíñate Jiménez, don 
Vicente Jiménez, don Manuel Cañete 
Fernández, don José Montáñez Alcaide, 
don Francisco Zembramo Ramírez y don 
Juan Farnáudcz Jiménez.
Totaíán.—Don Automio García S&ntae- 
lia y don Prudencio Ruiz Ruiz.
(Continuará.)
E L  L L A V E R O "
FERIANDO RODRIGUEZ
¡S a n t o  8 , i  4 .—M A L  A S  A
Cocina y Herramientas de todas «tosca.
ffistftMeeimíento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 8, 8‘7B, 4‘&0, 5‘5Q, 10*25, 
7, 9 ,10‘90,12‘90 y 10‘75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
lies, ojos de gallos y durezas de ios pies.
De venta en droguerías y tiendas de quiu 
caíto.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «Ei Llavero».—D. Fernando R®
driraea ’ . . .
Jfo nSt extrae!® dt cine;
P re p a ra d o
Tengo el honor de poner en conocimiento 
del público, que he montado una instalación 
con todos los aparatos necesarios para extraer 
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu­
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que podrá apreciar la bondad 
de la carne que se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleva ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados.
Consulte a un médico y se convencerá que 
el extractó de arne al natural es el mejor de 
todos, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica.
Una cucharada grande de jugo al natural, 
equivale en alimentación a un bisteckt, sien­
do sumamente íácil su digestión.
Precios: Una onza de extracto de carne de 
vaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1*25 peseta. 
LA VICTORIA.-Especerias, 34 al 38
M i o m a ,  n a o  p u s o
Arribére y Pascual
Atocia ai peí ? moí & Ftmftartl
O . S a n ia  M a r ía ,  U .
, Balería de cocino. fWramfefrtae. Aceros. Chapas <S« oiftc y totófx 
Alambres. Estaños. Hojas de teta.TorniUeria.Clavazón,Cementos, & |
ffaú)ó?n. González Store»ni--, Jusé G*rcí* 
Sáucbíz Manuei Pórs?. G\i»záfez, José 
Guarrero Moñ- z Francisco A rroyo Or~ 
tíz, Jusn Fernández Ruiz. Antonio Gar­
cía López y Salvador Vau-po (torreaco.
Par» la construcción da un címino va­
cinal desde k  c« irt tcr». de Li j«aT o?re  
dsi Mar, h* eóncaáHo el roiviiPterio de 
Fomento una snbv^ción 97 707 pesólas 
al Ayuot*miento de Alcaucí», ht&bió’rido-
Eu la tob^rua astabtocida en la 
de Dos A-ceras. r ú a . 9, propiedad de 
A» "Vonio López, hubo a tos dos do to roa-» 
drugad» anterior un conato dé incendio, 
producido por efecto de haberse, hAvina­
do un poco de aceite.
Seguidamente fué sofocado.
Los KuaráifiS de Soguriditd h'úmpfos 
14 y 29, detuvieron ayer C» to asile 
de Mármoles a Antonio García López 
(*) «Gar&hito», sujeto án malo» tntece- 
deutés, que esctthdaíizaba en «¡cha ca¡Ie 
completamente embriagado.
Se le ocupó un puñ».).
Manuel Torres Narvá'jz b« formuto'lo 
dor.uücia contr» Francisco Martin Agui- 
Gr, por haberle zafio con una
toca en to cjilíe fio Mármoles.
¡ El automóvil1 rúraero 138, qu® cruzaba 
’ anoche por ei camino del Palo, atropelló 
al niño de doce años Rafael Martín Gó­
mez, resultando óstp con d.vevse.s contu- 
siouss on la frente, nariz, barba, brazo y 
muslo izquierdo.
Fué asistido en to 
dicho barrihd»'.
casa, ¿e socorro de
Es ía única fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7
Especsslíciai «n camas doradas estilo
ingióft.
Bu- ene* r o vende a plazos, ni alquil» 
ni c.» áth-a. Todoes nuevo. No tiene «gen­
tes propagandistas ni sucursal.
Precios sin competencia por ser los de 
fábrict; modelos especiales .para.Cole­
gios Asilos y Hospitales. Compañía 7.
Colchones de ton», borra y mir»gu«- 
no. Somier de todos sistenass.
EL CANDADO
JULIO GOUX
. De la pro viñeta
En el cortijo denominado vPricto», sito 
en  el partido Alhaccina, térmfno de 
ViHanueV* fie Algwi.tos, h». puesto fin a. 
su vida !* jóven de 17 años d<s éd».;| Mf ría 
Jiménez Fernández, que servía como 
crtodA «on el dueño fie to fiuca, Julián 
Lára Piarpnci*.
La dosvsrjturAik Msría para conseguir 
f  su objeto, puse un» sog% pendiente de 
mmvigaquB existo en si ppj-ir, fie to 
1 cunl colgó, ehorcándoss, se ignoran
le ya *.nt'««nado » cuento fie dicha can- t )$& cansas que l® hayan ohü.gsdo
Almacén 
de Ferretería al por
m ayor y menor
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  AL 20
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas ds hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías do hierro, Plomo y estaño, Tor-» 




Obaervaelon** tomadas a las odio fi» Sa ¿V  
ñaaa al fila 28 de Agesto de 1015*
Altura baromátriea redueida a 0.a, 756‘á.
Máxima del día anterior, 28*4.
Mínima del mismo día, 21*2.
Termómetro seeo, 25*4.
Idem húmedo, 19*2.
Dirección del viento, N.
Anem5meteo.~-K. m. en 24 horal, 74
Istado del eielo, despejado.
Idem dri mar, llana.
SI vaporación mpn 3*9.
Cilaria «a mpa, 0*0.
tid « d 21.495 pé&etfs.
Ei Pm sitiante do está Aufitojtiisto llema 
» Angel jMaríá Garito SoisF y Mermel 
Milián para aplicarla ios beneficios de Ja
condena condición»1.
Ei Jue'z fie Gb’übpiilos llama a Ruperto 
Tovar Coronado, proeasado por daño a 
1a Ley de Farroe&míes.
El da Mí rohénsA requiere a Santiago 
Palomo Martines, proses^fin por estafa.
Ei Ju«z instructor fiel 12 ° Regimíanto 
Montado de Artillerí®, requiera a Vicen-
*.1100151.** tan «xtrera» resolución.
E! juzgado se personó en *>[ lugjfr fie 
la ocurrarícia, ordánahfio el Íev‘ ííto mien- 
to del 'cudávar y sú traslado al depósito' 
jufiici»!.
Reclamado por el juez da iustrnccSón 
dai partido ha sido detenido en Anteqrue- 
ra «I vecino Manuel Pérez Montero, que 
ingresó en to cárcel a disposición de 
tiquelto autoridad.
La guardia civil de Colmenar 1© ha
lición,
* Le han sido adju tocadas tos obras de 
i rep*r»f,c.ión de ios kilómetros 1 al 25 y 
26 al 56 de to carvsíera de Mákga a Al­
mería y del 53 a 83 do Loí* a Torre dol 
Mar a don Nicolás García Raíz.
te Jiménez Muñoz, procesado por deser- ¿ iníervenidouna escopeta ai vecino Pascual
Palomo Fernández, que la usaba ?in la 
correspondiente licencia.
En Iguatoja ha sido preso el vecino 
José García Ramírez, cuya captura inte­
resaba el Juez municipal, por haber 
herido en la cabeza, da una pedrada, a 
Aína Lirio Moreno.
AUDIENCIA
H u r to
,... . . ?N, iv „ , „ En 1» sato primera se celebró 1a vista
zadores do qu» el »cto resulte con to m«- 0 de una causa sobre hurto, delito que “~ 
jfor brúlantéz posible. t 1® imputa & Antonio García García.
El próximo día 1 ° de Sept'ómbre se ‘ 
verificará en el Instituto, a tos diez de ía , 
mañana el »eto de apertura de tos escue- i1 
las necionatos de esta capital.
Eafá invitado el ©tomento oficial, te- § 
niendo to intención los ñores organi- *
La. Junta Directiva del Centro republi­
cano del 9.° distrito, tiene el honor de 
invitar a los señores socios y familias de 
los mismos, * to velada teatral que ten­
drá Jugar hoy domingo día 29 en nuestro 
domicilio social S*n Pedro 10 y 12, en to 
cual ya petición de varios áeñores sa re­
presentará oí magnífico dram^en tres ac­
tos y on verso titulado «La Dolores», en 
el cual tomará parte ei notable y popular 
cómico don Eladio L# tonina.
3® ruege a los señeras socios se sirvan 
presentar el billete a to entrada.
A tos ocho y media.—El secretario, 
R Cabello Izquierdo. r .
f Er>. el vapor correo llegaron ayer de 
Meiiíto los p asaro s don Juan Muioz, 
don Luís Korr«>sky, doa Juan Ispanhu*.' 
% to, don Andrés Domínguez, don F e r^ n ,
( do Rodríguez, don Eusebio B¿ílido. ¿on 
i Juan Guudamuro, dód(Jto^>Mnch¿z y 
j doña Ana Romero,
En este Gobierno ai vil sé hi ¡reunido una 
comunicación del comandante general de 
Ceuta, eu i& que participa, qu© continua­
mente llegan a dicha plaza afric«na nume­
rosos obreros de esta provincia en des­
manda de trabajo.
Como no existan obras ni empresas 
que pudieran emplearlos, los obreros so­
lo se dedican a vagar, careciendo do re­
cursos y de medios que to imposibilitan 
el vivir.
Ss añade en to citada comunicación, 
que sahsgt público la esc&zesde trabajo, 
qu& hay en dicha plaza africana, a fin de 
no emprender viejos en balde.
Eu el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Miguel Mont&ñóz Vázquez, Juan Ra­
mos Domínguez, Horacio Veto Moreno,
En to Secretaria d«l cotogio da San A 
Pedro y San Reto©! (Fisionado;,) ha que­
dado abierto to mitrfcu'a pura tos carre­
ras de Sobr«8tautss. D^iinaantes, Ayu- I 
fiantes de. Obras publicas y carreras tai- -* 
lit*r«s.
Las cks'sa darán principio ©16 del | 
próximo Septiembre y esláu \ cargo del 9 
ilustradlo ingeniero militar- don José Mar- ’ 
tos Roca. ¿
En breve ©nip ẑriráo. también tos pro- 
parscíones «I ingreso en «1 cuerpo 
auxiliar y priricial da Hácterifia a c a r B  
de ccmpatontes ©mptosdos del cuerpo. ^
Programa da tos obr.vs que intsrpreto- 
rá la Banda Municípai hoy Domingo d© 
nueva a once eu la Alameda Principal.
«Mar de Fondo*.— Paso-doble, Luis f  
Crtodo. x .
«España».—Valses, E. V^ldíanfel.
«Ecos de E>->p*üs*. — Csprioho, San 
Miguel.
«L'espreí Flaneáis».—Polka, E. W»H- 
tenfel,
• ■’ V.’ •'fc ' V
Habiendo acordado el Atoneo Sin di- f 
cilisía qatobr«r un mitin «í día 30 del 
corriente a las ocho <t«. to. noche «n su ¡ 
local social caito Esquito che Jjúmpró 10, # 
se invitan a todos ios obreros en general, | 
por medio á© la present« para qu© con- V 
curran a dicho mítui qa© tendrá carácter 
da propaganda social;/!'?)».
Mátoca 27 Agosto fie 1915.—El secre­
tario, José Olmo Muñoz.
T A B L E T  O O l L » U
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole dea- 
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo puedan tomar desde 
los niños de diez años.
HL TABLET DOLL cara jaquecas, 
dolor de cabeza, doler d© muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no sa le quítase del todo, ei, segun­
do que contiene toda 1a caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorrí Bress M, F. G.
§■  ■ ■  ____ _________ ___  __se
le 
La representación del ministerio pú­
blico interesó para el acusante del ban­
quillo, to pena de dos meses y un día de 
arresto mayor.
i^@^Alm'miexLtos p a ra  m a ñ a n a
Sección  2.*
Antaquera.—Estofa.—Procesado, Fran- 
cisco P»so Puche.—Letrado, señor Va- 
’* llejo.—Procurador, señor Rodríguez Cas- 
 quero.
■ ^ ^ Tii«-)iiwriiBnarr»MBw«g»«»MpaMa âiBK»a«»wMMaawMBoa»»iwriwwiornBiia«ug»MWM
Exposición de Industrias Artísticas
i Y TRABAJOS-ESCOLARES
Celebrada en la  Academ ia p rov in cia l de 
B ellas  Artes de M álaga —Recom pensas 
■* otorgadas p or el Jiorado.
; (Continuación)
A tos profesoras de to Escueto de pár- 
vulos. doña Asurioón Saisto Val) doña 






























Carmen Gómez de A randa.
(Concluirá.)
FOFÜLAR
■ usan aasaKaa, a a a a * a g » « f e ^ ^  Jfe flittn a a á «M ig s iK j< i¡w a g ¡¡q ^ ;& ^  -B a a ti
Domingo 29 de Agosto 1 9 ff
fflota.8 de M arina.
No puedo precisarse el estado atmosférico 
del tiempo.
Para servir en la Armada se ha inscripto 
eu esta Comandancia de Marina el joven Ma­
nuel liamos Martínez.
La buceta nombrada «Juana», ha sido ad­
quirida con las formalidades prevenidas, por 
Juan Herrera Castillo, para destinarla a las 
faenas de tráfico del puerto.
Con destino a Almería ha sido despachado 
el vapor «Neurol >, conduciendo explosivos 
paja el Estado.
El juez de Marina de esta plaza interesa la 
presentación inmediata de los procesado Pe­
dro Raíz Martín y José Montoro Postigo.
El juzgado de Marina se personó ayer en 
la prisión provincial con el fin de poner en 
libertad provisional al procesado por polizo- 
naje, Antonio García Rodríguez.
Le ha sido concedida la cruz de segunda 
clase de la orden del mérito naval, con distin- f  
tivo blanco al capitán de ĉorbeta, don Anto- 
nio López Cerón, comandante del cañonero f 
«Temerario».______ $
INSTRUCCION POBLO —  j
Han sido nombrados maestros interinos: |
De Marinolejo, don Jossfa Bustos García. |
De Benarraurel, don Diego Correa Bau- % 
queri.
De Benamargosa, don Adolfo GarciajRueda.
"0EiJE6«Clp.N OE H AC IEN D A
¿  Fm* diferentes conceptos ingresaron ayer en 
| ecta Tesorería de Hacienda 138.758*66 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de 
Hacienda, por don Fernando García Tamayo, 
un depósito de 544*50 pesetas, para responder 
a las resultas de la reclamación de la cuota 
de consumos del año actual que le exige el 




ABONAD c o n
Sulfato d e
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
fERSki «as! .MaR? ¡
VFMTfi ALMACENES Y I Di! 1 fi, DEPOSITOS d e  ABONOS C J w m  m  3 6  
1 »  I B I e i A ó z v a ^ i a  (Pus** 
gación) y toda ehm  
antiguo» 6  rocim tes.
Resultado infalible del 0 0  
por 1 :0 0  de los casca.
FOLLETOS CON PD X TÍO 
INSTRUCCIONES « M i  10
REPRESENTACION
SBIPIIIEofIí Sü Í i Í boté
M U E L L E  15, V A LE N C IA -G R A O
B A Ñ O S
ESTRELLA
de p.g-ua de m ar y dulce
Playas de la Malagaeta (Málaga).
Temporada: de l.° de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impeüitieri
ME DI O O-D E N T I S T  A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8  l.°
CINE PASCUALINI
Hoy, Bn las funciones de tarde y noche, 
se proyectarán tesmagníficas series 21 y 
22 de la extraordinaria película
£1 misterio ¿«1 tnilfón de Miar;
1 S&MtMMrV*
PLAZA DE TOROS
D E S P E D I D A  D E  L A  C O M P A Ñ Í A
Gran función para hoy Domingo 29 de Agosto
De 9 a 9 y 3,4 Cinematógr»fo, con variado programa de películas.
4 a  1 1  1 i O  m  a  va Jl  a /s  A  . _ J  .. T T a T~> T W fW  m**t
Ls Dirección general de la Deuda y Clases
pasiva» ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Consuelo Martínez de la Torre, huér­
fana del tanl.ente don Manuel Martínez Cruz,
365 pesetas.
Doña Angela Agr&mento Varena, viuda del 
coronel don Pablo A. Mazarredo y López Ar- 
cayo, l 650 pesetas.
Doña Gertrudis Luque Martínez, viuda del 
capitán don Carlos Terror García, 625 pése- 
te tas
Don Andrés Lara Pardena y doña María 
Lodave, padres del soldado Antonio, 137 pe­
setas.
Por el Ministerio de lív Guerra han 
concedidos los siguientes retiros:
Don Antonio García Pérez, sargento deja 
\ guardia civil, 10ü peseUau.
J . Don Gerardo Rivera; Artácho, teniente co- 
? ronel de infantería, 487s50 pesetas.
Antonio Luque Yen jugo, carabinero 38*02 pesetas.
oimn78^  Amador García, guardia civil, 37*02 pesetis.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos h,i aprobado para el año actual el re * 
parto del impuesto de consumos del pueblo de * 
Alpandeire.
La Dirección General de la Denda y Clases 
pasivas comu uica al señor Delegado de Ha- 
ciend» que, venciendo el 15 de Octubre pró­
ximo el cupón número 56 dé los títulos del 4 
por 100 interior de la emisión de 1908 así 
como un trimestre de interés de las inscripcio- ¡ 
nesnominativas de igual renta el cupón nú i 
mero 2ó de los títulos del 4 por 100 amortiza- i 
bles emitidos a vinud de la Ley de 26 de Ju- ¡ 
nio de 190J, y el cupón número 97 de la 
Donda al 4 por LOO exterior emisión de 1.891, 
ha ordenado que desde el dia 1.0 de Septiem­
bre próximo se reciban en esta Intervención 
de Hacienda sin limitación de tiempo los de 
las referidas deudas del 4 por 100 interior, 
amortizables y las inscripciones nominativas 
del 4 por 10U de las corporaciones civiles, es­
tablecimientos de beneficencia, instrucción 
pública, cabildos, cofradías, capellanías y de-
tmás que para su pago ge hallen demarcadas a esta provincia.
IlSpl
R e c a u d a c ió n  d®l
a r b i t r io  l  o a n t e
De 9 y 3¡4 a 1 1 1¡2 Grandes números de VARIETES.
• frita jratiíi*S9. frita del MONO CICLISTA
* Exito sensacional. Exito
\  del CERDO amaestrado con sus magníficos trabajos de saltos de obstáculos, círculos 
y disparando un cañón
PRECIOS
Entrada general — — — — 0 ,15 céntimos
Entrada general con tranvía— — 0,25 »
Sillas de ruedo sin entrada — — 0,35 >>
Día 5 Septiembre.—Gallo, Gallito y Ralmonte.—Toros Herederos da Vicente Martínez. 
Día 6 Septiembre.—Gallo, Gallito, Belmente y Salen II.—toros de Gregorio Campos!





Lisboa.—La calma es absoluta en Lis­
boa, quedando normalizada la comuni­
cación con Brs^a y Tarpes.
Se han pr&ctiojjd? cuarenta detencio­
nes/
Sucesos
Oporto.—Los cuarteles asaltados por 
el paisanaje de Guimoraes estaban C*cu- 
pades por varios regimientos de iúfan- 
tería.
Entre los presos figuran dos exgober­
nadores civiles.
Sigue la tranquilidad, psro en los ele-
Lema
San Sebastián.—Nos dice el ministro
na, y confirmó que Francia ha prohibido 
que se exporte la plata.
Excursión regfa
Bilbao.—Los reyes, los infantes y el 
séquito visitaron el acorazado «Alfonso 
XIII», mostrándose satisfechos del orden 
y disciplina que se observa a bordo.
Don Alfonso y los infantes tomaron 
parteen las regatas verificadas dentro y 
fuera del puerto, adjudicándose varias 
¿opps donadas como premios.
Informe
/os reclutas de instrucción del cupo de 
1913, pertenecientes a los regimientos de 
Almansa y Luchana.
Solución
Corurts.—Ha quedado solucionada la 
huelga que sostenían los operarios de la 
fábrica de cerillas de Zaragüeta, firman­
do el acuerdo ambas partes ante él go­
bernador.
Conferencia
Bilbao.—Durante la conversación d© 
Miranda con el capitán del «Isidoro», 
mostró el ministro gran interés por co­
nocer la jjearga que conducía él buque, 
asegurándole el capitán que en dkz uros 
que llevaba mandando el buque solo ha­
bía cargado mineral de hierro.
Miranda íe encareció que concretara 
la forma en que arriaba la bandera, la 
conversación que sostuvo con el coman­
dante alemán, y si éste le indicó que pe­
dí a remolcarle o darle medios de salva­
mento.
Contestó el capitán que toda la noche 
permanecieron a merced de las olas, co­
rriendo serio peligro, y que si perderse 
el buque, no pudieron salvar ni el di­
nero.
. ®1 ministro 1® anunció que la reclama 
cíón estaba ya hacha y confiaba que e 
asunto se solucionaría.
Hablando después Miranda con los pe­
riodistas insistid en esta última manifes­
tación, añadiendo que nuestro libre co­
mercio con Inglaterra se Adiaba gararn-
labs reyes
Bilbao.—A las cuatro de la tarde des­
embarcaron los reyes y la princesa de 
Salm Salín en Arenas, y tomaron los 
autos para marchar & Gu&rnica,llegando 
a las cinco en punto.
A la entrada del pueblo aguardaban 
Allende S&lazar, los diputados y senado­
res, el Ayuntamiexito y bastante público.
El alcalde obsequió con bouquets a 
doña Victoria y a la princesa, y dió la 
bienvenida al rey.
Todos se dirigieron a visitar la fábrica 
de armas de Unceta, cuyas dependencias 
recorneron, pidiendo don Alfonso algu­
nas explicaciones.
Los ingenieros s® mostraron compla­
cidísimos da la visita.
Ei rey conversó con don Pedro Sorri- 
quieta, inventor del motor más sencillo 
que se conoce para aeroplanos y motoci­
cletas.
81 infante don Alfonso rogó que se le 
enviara un modelo de la Escuela de 
aviación, y si diera resultado el Estado 
se encargará de la construcción de cuan­
tos se necesiten.
Los .visitadores fueron obsequiados con 
un lunch. .
. . . _  , , . , , Las reales personas visitaron después
de jornada que Portugal ha aprobado la el árbol de Guernica, y al entrar en el 
ley prohibiendo la exportación de la la- histórico de tes
Bilbao.—Sí painistro de Marina reci- 
, - - . ... bió al capitán deÍTppor «Isidoro», quien
raentos monárquicos se observa agita- je ¡ dió no{-cias del hu^uaúnto.
A Santander
Dte 28 d« Agosto de Ü16
Peseta*.
Matad®?® „ • , v . V ■ ■ ¿ * 1 2,306*09
» del Palo . . 76*11
* de Cfeimíana r:'- ’ c • ¿ 0*00
« & de Tíwtiuoa. • • 41*66
gubazbftuos . . . . « • 0*00
Poníanlo . , . , , *> '•/ 41*36
OkmTiaaa. . . . . :> -;v‘ ■ 000
Cártama. . . . . . a. ' > 0*00
buartía . , - , . . ; ♦ 0*00
Múrate*, « . . .  . . ;;« 2*73
Lavante, , • , , . ,ql-'i 3*90
OapaaMats*. * .. . . A 3*G8
SteoGarríi . . . . S A ¡íjfeV 43*02
¡Zamarrilla. . . . . B . * • a . 0*00
Pal o. . . . . . . a 292*38
. . . . . ft a . 1 0*00
Muelle......................... 1 0 1 ’ 00*00
OeateaL, , . . . „  „ y 00*00
íhteasrkattt!» Fuerte. . • * lili 0*00
Total. . . . • 0 4 2.816*59
Matadero
á Estaño demostrativo de iaa roses flacrífioa-
«av1 el día 27 de Agosto, su peso en canal y 
dexviísho por todos conceptos:
22 vacunos y 5 terneras, paso 2.893*500 ki- 
¡¿gramos, pesetas 299*25.
63 lanar y cabrío, peso 711*250 kilógramoi. 
pesetas 28*43.
25 cerdos, peso 2.121*000 kilógramos, pesa- ? 
t*u>2;12‘10.
Camas frescas, 00*00 kilógramos, pesetas 
0*00.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra- 
ttes, pesetas 0*00.
ToJal de peso, 5.760*750 kilógramos,
Vital de adeudo, 533*40 pesetas. 
CSesiásm-iterio*!
Aceaudación obtenida en el dia 28 de Agos­
to »«¡r Jos conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 349*00 pesetas.
Por permanencias, 45*00 pesetas.
P cr exhumaciones, 00*00 pesetas
Per registro de panteones y nichos, 00 09,
Tqjuí, 394*00 pesetas.
3tf® m id ia  comrefal
Vapores entrados 
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Antonio López», de Valencia.
» «Victoria», de Valencia.
» «Vad-Lukkus», de Tánger.






«A. Lázaro», para Melilla. 
«Antonio López», para Cádiz. 
•Victoria», para Cádiz 




Lisboa.— A pesar da la normalidad 
reinante en todo el país, el Gobierno ha 
pedido autorización al parlamento para 
adoptar aquellas medidas previsoras que 
aconsejan las circunstancias.
Huelgas
Lisboa.—Huelgan las costureras, con 
motivo del̂  despido de algunas de ellas.
Esta mañana varias huelguistas se si­
tuaron en las proximidades de diversos 
establecimientos para impedir que entra­
sen a trabajar las no adheridas al movi­
miento.
La guardia republicana las disolvió.
Parece que proyectan reunirse en 
asamblea para acordar la huelga gene­
ral y protestar déla conducta de la fuer­
za pública que hirió a varias de ellas al 
dar una carga.
También huelgan los barbaros, por 
negarse los patronos á aceptar las bases 
que presentaran.
Hoy se reunieron los huelguistas en 
actitud tumultuosa, teniendo que inter­




Lisboa,— En el pueblo de Bolao fué 
corrido un toro en las calles, realizando 
los aficionados toda clase de filigranas.
Al pretender intervenir la policía fuá 
recibida .pon una lluvia de palos y pe­
dradas. '
Bn el tumulto que se produjo resulta­
ron muertos y heridos.
Los agentes detuvieron a varios albo­
rotadores, conduciéndolos a Oporto.
Requerimiento
Londres.—Ei Comité ej’ecutivo de la 
Federación de mineros requirió a los 
huelguistas para que vuelvan al trabajo 
y esperen el resultado do la conferencia 
que deben celebrar los delegados el mar­
tes en Cardiff.
La delegación oficial minera ha mar­






Tánger—L* legación española ha res­
catado a dos soldados del regimiento del 
Serrallo que fueron aprisionados el día 






San Sebastián.—El ministro de la Go­
bernación ha recibido varias visites, y 
nos dijo que el gobernador de Bilbao le 
envía cariñosos recuerdos en nombre del 
rey.
Juzga definitivamente resuelto el con­
flicto marítimo do la casa Vinussa,
Bilbao.—Mañana, después de oir misa 
en la basílica de Begoña, marcharán los 
reyes a Santander.
U na fiera
Badajoz.— Comunican de Ribera del 
Fresno que el vecino Matías Pachón ma­
tó a puñaladas a su esposa e hirió gra­
vemente a su suegra.
Inmediatamente intentó suicidarse, in* 
firiéndose varias puñaladas graves.
Se ignoran los móviles del crimen.
Jura
Tarragona.—Han jurado la bandera
lugar histórico de las libertades vascas, 
don Alfonso saludó a los senadores que 
le esperaban.
También estaba allí. Unamuno.
Los reyes vieron el árbol primitivo, la 
c»pilla, la sala donde se reunían los pro­
curadores de la provincia, la biblioteca 
y el salón donde se exhiben las banderas 
que usaban los tercios vascongados.
Seguidamente marcharon los reyes 
para asistir al cotillón que se celebraba 
en el Club Abra. x
Prohibiciones
Barcelona.—Se ha suspendido el mi­
tin que anunciaban para esta noche ios 
jóvenes radicales, por carecer de condi­
ciones legales los solicitantes y la Socie­
dad que se proponía celebrarlo.
También fué denegado el permiso para 
el mitin en que iba a hablarse contra el 
acuerdo da municipalizar ios servicios 
fúnebres, fundándose en que la solicitud 
es ilegal.
Interés
Barcelona.—El gobierno civil es muy 
visitado para conocer el estado de salud 
del hijo de Andrade.
Fracaso
|* Barcelona.—Informes de Reus confir­
man el fracaso de las negociaciones enta 
bladas para el arreglo del conflicto 
obrero.
Al ponerse en vigor el acuerdo toma­
do anta el gobernador por patronos y 
obreros, estos últimos manifestaron ser 
imposible reanudar ios trabajos mientras 
quedasen esquirols.
Cansado de las infructuosas gestiones, 
el gobernador se dispone a regresar a 
Tarragona..
Los obreros han decidido no asistir a 
las reuniones presididas por las autori­
dades.
Crucero
Cádiz.—Procedente de Barcelona fon" 
deóei «Reina Regente», que se prepara 
para llevar a cabo un vieja.de instruc­
ción de guardias marinas.
Preparativos
Oviedo.—De paso para Govadosiga lle­
gó el Aposentador de palacio, qu® viene 
a preparar alejamiento para los rayes, 
cinco infantas, tres generales y restante 
séquito regio.
Es probable que los reyes y sus acom­
pañantes lleguen a Gijón ei 2 de Sep­
tiembre, a barde del «Giralda», trasla­
dándose en auto a Covadonga.
S® preparan grandes festejos.
A Ferrol
Cádiz.—Al amanecer zarparon con 






La «Gaceta» da hoy dispone que la 
apertura de los tribunales se celebre ©1 
día 15 da Septiembre en el paraninfo de 
la universidad central.
Asamblea
La Asamblea da diputaciones caste­
llanas se reunió esta mañana en Madrid, 
acordando pedir a Bugaiial el restable­
cimiento íntegro da los aranceles del 
trigo y las harinas, único medio de sal­
var te situación.
En tes regiones agrícolas se preparan 
otras sesiones, en las que estarán re­
presentadas las entidades particulares 
agrícolas.
Conclusiones
Una comisión de representantes de 1* 
Asamblea de diputaciones castellanas 
visitó al subsecretario de Hacienda, para 
interesarle en tes conclusiones votadas 
en t e  reunión de esta mañana.
Ordóñez quedó en ir con los comisio­
nados a ver a Dato esta tarda.
Después el subsecretario, hablando 
con los periodistas expuso la creencia 
da que sería inútil acceder a la petición 
de los trigueros, puesto que no habién­
dose agotado tes existencias, la elevación 
del arancel motivaría una alarma gene­
ral, y por consiguiente un aumento en 
el precio de las harinas y de! pan, sin 
beneficiar tampoco fe los pequeños agri­
cultores, que siempre estarían fe merced 
de los acaparadores.
Reunión
Ei 6 da Septiembre s© reunirá 1* Junta 
de protección a Ja exportación y fomen­
to de productos mamif&ctureros, para 
tratar de diversas cuestiones.
Balance
En el balance practicado por ®1 Banco, 
aumenta el oro 2.223.839 pesetas, y la 
piste 1.266.775.
a i U g a r t e
El ministro de Fomento há firmado 
una disposición aprobando el presupues­
to para sacar a subasta el ferrocarril de 
Ferrol & Gijón.
Habiendo con Jos periodistas dijo 
Ugarte qu® en el manifiesto de la Cáma­
ra de Comercio de Biibao solicítase que 
se activen los expedientes relacionados 
con las obras del puerto.
Esos expedientes, como todos, tienen 
que someterse a una legislación, y no se 
puede resolver hasta llenar todos los trá­
mites.
Respecte a las tarifas ferroviarias, la
cuestión es complejísima, pues a virtud 
de los convenios con tes compañías, el 
Estado no puede adoptar ninguna reso­
lución mientras no se modifiquen en par­
te esos convenios.
Algo se ha conseguido, pues los farro» 
carriles sostienen ya competencia con tes 
compañías navales.
El asunto, en general, tendrá que lle­
varse a las Cortes para adoptar resolu­
ciones definitivas.
Edificio
Se está terminando el edificio destina­
do a nueva Central de Correos y Telé­
grafos y Ceja de ahorro posta!.
B o l»  de Madrid
frasco»
Libra» . . . . . .
Interior . . . . . .
Asaortizable £ por 100 .
» 4 por 100,
Banco Hispano Americano, 
» de España . . .  
Compañía A. Tabaco, . , 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias , .
B. 8 , Efe Plata . . .
Día 27 Oía 28























LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos participa que le han 
visitado el conde de Romanones, Ortuño 
y Andrade.
A las seis y media marchará a Tadala 
el general Bchagüe.
Jordana nada comunica acerca de la 
enfermedad sospechosa que s© supone 
declarada en Tetuán.
Se ha restablecido el servicio de pa­
quetes postales con Italia.
Quejana
El señor Quejana nos manifestó que 
Andrade marcha esta tarde a Barcelo­
na y Méndez Atenis a Fuenterrabía.
Mañana se celebrarán en la capital 
de Cataluña varias reuniones y mítines.
Según le telefonea Sánchez Guerra, 
no ocurre novedad.
Sobre una visita
Interrogado Dato sobre 1a visita de 
Romanones, asaguró que solo fué a des­
pedirse, aunque, claro es, en el curso de 
te conversación se trató, incidentalmen- 
te, da algunos tomas políticos de actua­
lidad.
También hablaron acerca d® la pró­
xima apertura del parlamento.
En la Presidencia
Un» comisión da la asamblea csrealis 
ta visitó a Dato para entregarle las con­
clusiones votadas .
El presidente ofreció entregarlas a 
Bugaiial para su estudio.
De viaje
El señor Andrade marchó a Barcelona.
También salió para Tudola el general 
Echsgüe y sus ayudeutes, despidiéndole 
Dato y muchos generales, jefes y oficia­
les.
Romanones
Ea el sudexpreso marchó Romanónos 
a S«n Sebastián para asistir a un ban­
quete organizado por aquellos demócra­
tas y liberales, ti  objeto de afianzar la 
unión.
Lo despidieron numerosos correligio­
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se con las originalidades de su segundo padre, como 
se había titulado el capitán—, encontráis la cifra 
exorbitante, ¿no es verdad?
¡Exorbitante! ló que yo digo es que no sé como no 
te has muerto de hambre, pobre muchacho; ¡treinta y 
tres mil lrancosísi a tu edad hubiera estado yo en tie4- 
rra, seguramente hago deudas por diez veces más, y 
hubiera sido muy poco todavía, en comparación de 
lo que debía César. 7¡ '
—Ni uñó ni otro somos César, mi querido padri­
n o -rep licó  Petras que empezaba ya a admirarse de 
la erudición del marino—, de manera Rque me per­
mitiréis, como he dicho ya juzgar la cifra exorbi­
tante.
—Exorbitante, cuando tiene uno cien mil francos 
en cada pelo de su pincel, porque yo he visto cuadros 
y entiendo algo de ellos, yaque he visto los flamen­
cos, y los italianos y los españoles. Pues bien, tu 
pintura es de la escuela.
—Poco apoco, poco a poco, padrino—dijo Pe- 
trus.
—Es la gran pintura, te digo— insistió el marino; 
—pues bien, cuando se tiene el honor de ser un gran 
pintor, no se pinta por menos de treinta y tres mil 
francos de deudas al año, es cantidad .fija; el talento 
representa un capital de un millón, ¡qué diablo! y con 
la redacción de Mr. Villele, treinta y tres mil fran­
cos a tres por ciento, hacen justamente la renta d.e 
un millón.
— ¡Ah, padrino! ¿sabéis una cosa—dijo Petrus.
— ¿Cuál, ahijado?
— Que tenéis talento.
— ¡Psch!—dijo Pedro Berthaud.
— No estáis descontento; conozco personas muy 
apreciables que se alegrarían de tenerle.
—¿Hombres de letras?
— ¡Oh! ¡oh! ¿todavía?
—No, no, dejemos esos, ¡volvamos a tus deu­
das.
—¿Os empeñáis en hablar de ellas?
—Sí, porque tengo una proposición que hacerte.
—¿Respecto a mis deudas?
—Respecto a tus deudas.
—Vamos, hacedla; sois un hombre tan singular, 
padrino, que de vos espero cualquier cosa.
— ¡Pues bien! he aquí mi proposición; te ofrezco 
ser desde este momento tu único acreedor.
—¿Cómo?
—Debes treinta y tres mil francos, y para pagar­
los vendes tus muebles, tus cuadros, tus curiosida­
des, ¿no es así?
— ¡Ay!—dijo Petrus— ¡el Evangelio no es más 
cierto!
— ¡Pues bien! pago treinta y tres mil francos y tú 
conservas las curiosidades, los cuadros y los mue­
bles.
Petrus miró seriamente al marino.
— ¿Q ué decís cab allero?— Je preguntó¿
E L 'fO F O L M
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m
ortffí ¡ración délos austríacos ea la fz— 1 
quieráa. áei rió Sawa.
En Boriza destruimos' una batería qu® 
acababa de inauguras* e! fuego.
De Ginebra
Profecías
El embajador otomano en Roma, que 
veranea en Suiza, declara qn« 100.000 
italianos residentes en Turquía saldrán 
da dicho imperio libremente, excepto los 
obreros que construyen la línea de Bag­
dad.
Estima que Italia verá recrudecerse 
las sublevaciones en Libia, y anuncia 
que ia declaración da guarirá entre Italia 
y Alemania es inminente.
Da Petrogrado
Oficial
En dirección a Brest Berje, el enemi­
go sigue la ofensiva, librándose comba­
tes tenacísimos.
Continua ©n Niemen nuestra retirada, 
y los intentos de ofensiva enemiga fue­
ron contenidos, causándole grandes pér­
didas,
Kq te. región do Brest destruimos ios 
puentes y fortificaciones.




Dicen da Bsr í i qué el nuevo emprés­
tito alemán ss emitirá sí 99 por ciento; 
con cinco ñb intp.'ós; có  riéridó * m o? ti ¡ca­
ble baste el 1° de Octubre 1924.
Aplazamiento 
Ei fUíehstagr ba aplazado sus sesionas 
liSste ai 30 de Noviembre.
Be R o m a
Oficial
Se h&n registrado ntffevuá operaciones 
en las cimas de Aiimelio, ocupando 
tamb’óa tes da Lego Oscuro y Cornobe- 
soio, después do reñida lucha.
Nuestros aviónos bombardearon tes 
fjrtihcadc.ñss de Riv» regrosando in 
¿emúes.
Fu Váliiigan® el enamigo e&ñonsó 
Borgo y Carecía.
Las tropas de Cordevolo sostienen vi­
vo faego de artillería.
El en amigo bombardeó el. Hospital ci­
vil de Devineiíongo, causando daños; y 
entonces bombardeamos nosotros la ciu­
dad de Araba donde se veten numerosas 
tropas.
Araba está ardiendo.
Eu Carso, los contrarios atacaron un 
bosquecillo, paro fueron rechazados.
Prohibición
El ministerio de Marina ha prohibido 
la entrada en los puertos italianos a los 
barcos mercantes, entre la puesta del sol 
y el amanecer.
De Montmorency
Lucha en el ñire 
Cuatro aviadores alemanes intentaron 
volar sobrs París- paro nuestros aviones 
los persiguieron, logrando incendiar uno 
da las aparates enemigos, que cayó en ia 
selva d@ Copienge.
Los dos tripulantes que liev&bfc resul­
taron carbonizados.
Dice que el común acuerdo entre to­
dos los ejércitos aliados es prenda cierta 
del fin glorioso a que se llegará, con la
ayuda divina.
Comunicado
Se señaí&n algunas acciones de artille­
ría durante la noche, en los alrededores 
de Souchez y Neuville.
En la región de Roye y mesetas de 
Quennevieres hubo lucha de bombes.
Dicen de Argonne que la artillería pa­
ró numerosos intentos de bombardeo a 
muestras trincheras.
En ei resto del frente deslizóse la no­
che sin incidentes.
Nuestros aviones bombardearon la es­
tación de Che me!, en Argonne.
Empréstito
En previsión de la anunciada opera­
ción de crédito alemana, las empresas 
particulares hacen saber a sus clientes 
qué deben guardar las reservas a fin de 
que pueden destinarlas al empréstito na­
cional.
La Asociación de banqueros de Ale­
mania ha repartido una circular en la 
qu® se hace un llamamiento al público, 
diciendo que es un deber patriótico re­
servar el capital pera el empréstito.
«La «Gaceta dé Francfort» escribe que 
el Secretario de Estado ha dispuesto que 
se admitan en las oficinas de correos, las 
acciones del nuevo ómpréstito.
Be Cristiania
Suceso misterioso
Uo ingeniero susco inventó un motor 
iígerísimo para aeroplanos, contando 
con sistema de protección invulnerable
para los proyectiles.
Los ensayos resalieron excelentes, y 
noticioso do «lio el Gobierno inglés eés- 
tíortó y obtuvo te adquisición, en 400 009 
coronas encargando al ingeniero la 
construcción de cían aeroplanos del nue­
vo modelo.
R-ctentemante fueron peste de tes lla­
mas ¡03 títeres del ingeniero, a causa 
de uui itnprudenete set mecánico, que 
h«cs muy poco tismpo entró a prestar
servició.
E< inventor se ha suicidado, y ios mo­




Aseguran que ai Gobierno no se mues­
tra satisfecho de la contestación de Ale­
mania respecto al «Arabio».
Lo que precisa, dicen, es que se sepa 
si Alemania, a pesar de la advertencia 
categórica que se le hiciera ©1 21 de Ju­
lio, se propone continuar el hundimiento 
de ios buques ingleses en que viajan 
americanos, porque tal cosa es contraria 
a los principios más elementales de hu­
manidad.
La declaración del Gabinete de Berlín 
se ha interpretado en los Estados Unidos 
en sentido erróneo, pero Washington, 
inspirándose en un espíritu de concilia­
ción y paz, confía que tes nuevas segu­





Intervisw&do por los periodistas el ar­
chiduque Fernando, dijo que la campaña 
en la Polonia rusa había sido difiefiisi- 
ma, costando los éxitos mucha sangre.
B#jó su mando lucharon los indoma­
bles siberianos cuya táctica es especía- 
lísima. í
Asegura que realizaron esfuerzos su­
premos desda la toma de Lemberg, re­
sintiéndose tes tropas.
En la actualidad, los regimiento que 






Madrid.—La novillada nocturna re 
sulto pesada.
Los bichos d© Esteban Hernández 
fueron grandes y dificilep, precisando 
foguea? al tercero.
Pastoret estuvo valiente con la capa y 
en quites, pero desgraciado al herir.
Hipólito se adornó con la percálina y 
se mostró certero con el estoqué, oyéndo 
palmas.
Manuel Gracia ratificó el éxito ante­
rior cargando con ©i hueso de te corrida.
gustando mu-| «perros con susjokeys* 
cho.
Los Felito?, en sus arriesgados ejerci­
cios acrobáticos, y Carmelita Chacón, en 
sus bailes, fueron muy aplaudidos.
Para esta noche despedida de todo» ios 
artistas, pues te empresa ha datermmado 
concluir ia temporada por efoct° de las 
dos grandes corridas del o y 6- tenemo 
la seguridad qua responderá el pub ico 
acudiendo a Ja plaza para *dmlra.r .el 
clown de te troupe Spinetto que es el ce ­
lebre trabajo titulado «El consejó de gue­
rra, la condena y el fusilamiento de un 
traidor», trabajo efectuado por perros y 
monos.
Teatro Lara
Con la clásica opereta del maestro 
Arrieta, «M*rí»»», etebutó anoche el no­
table tenor Juan Baccats. quien anterior­
mente h» sido muy t pl&udido en ei Salón 
Víctori» Eugenia, donde.venía actuando.
L* obra fuó dicha y cantada muy 
discretamente, obteniendo aplausos me­
reció í simes el señor Baccats y la señorita 
Santón cha (M), que cantaron con mucho 
gusto sus trozos musicales.
siempre creciente, tes emocionantes y 
sensacionales sértes 21 y 22 de inmenso 
interés y gran atracción, aé la extraor­
dinaria película, «El misterio del miiión 
de dolters »
Figurarán en el programa otras pelí - 
cutes.
En al maticé da tes cuatro y media, 
se exhibirán otras cmtes más, con rega­
los para los niños.
Cine Moderno
Hoy Domingo debutan en éste cine los 
notables artistas «XteeZatm y Franko- 
ko‘s», tan aplaudidos del público de 
Málaga.
El programa de películas es notabilí­
simo. figurando en ói te extraordinaria 
cinta de largo metraj®, «La reina de la 
tete »
B O L E T ÍN  O F IC IA L
** *
Muleteó como un lorenzo y entVó 
m»t»r con «gallas.
El púbiieo ia ovscíonó.
Comunicado
París.—Sigue el bombardeo eficaz e 
intensó centra las trincheras aleras»*».
En ia región da Nieuport, Hateas., 
norte de Arras y este de te carretera de 
Lilla se cruzaron muchas bombes.
No cesan tes acciones de artillería en 
Argonne donde nuestras baterías contu­
vieron ftn intenso bombardeo enemigo 
contra Marte Teresa y Saint Huberts.
Esta mañana sobre tes diez, seis avio­
nes tudescos sa dirigieron hacia ia región 
de Saison y Gompiegne con rumbo a 
París, no pudiendó lograr su objetivo.
Arrojaron algunas bombas sobre te to­
rre de Nojeut sur Mame, Mont Femol, 
Pirecourt y Gompiegne.
No se tienen noticias de más víctimas 
que la muerte de dos enfermeros y un 
niño en Gompiegne,
Los aviones se apercibieron de que 
eran cañoneados desde diversos puntes.
También se envió una escuadrilla para 
darles caza.
Uno de los aparatos teutones qxie se 
encontraba a 3.700 metros de altura en 
el norte de Senlis, se incendió y vinote 
tierra, quedando carbonizados el avión 
y el piloto.
A Suiza
París.—De orden del gobierno francés 





MíUorend y Jcffré han teiografií do el 
zar Nicolás, refiriéndose a te. visita del 
gran duque, durante tes maniobras de 
1912, a ios jugaros donde ahora se lucha 
en Francia, reiterándole ©i homenaje de 
su admiróte, ó i y testimoniándole ai ma­
yor orgullo ííqí pueblo, por cooperar con 
tes glorioso» suida dos rasos en la lucha 
por te libertad de ios pueblos.
Nicolás contestó agradecido, recordan­
do su estañe.;* ten Francia.
Condecoración
El general Gqjirtrd ha sido condeco­
rado con te orden de Son Miguel y San 
Jorge.
Cosecha
A causa dei excítente tiempo se han 
simplificado tes dificultades para la re­
colección de trigo, cebada y avena, qua 
es abundantísima.
Ei trigo no ba sufrido ¿fspreciaeión 
en los mercados.
A Sanghai
Los buques yaakte que se hallaban en 
Snoz Tre han recibido te orden de con­
centra r..o en Sangfctei.
Madrid.—P&blo Iglesias ha marchado 
a San Sebastián, donde asistirá a un mi­
tin que se celebrará miñan*, pera pro­
testar de la conducta del Gobierno.
Ispicticiil piilicii
Plaza de Toros
Cada noche agradan más los números 
qtíe ectúan en «i parque de atracciones 
instalado en te plaza, viéndose concurri­
dísimo.
Anoche presen¡ó por segunda vez el 
señor Spinetto el cerdo zcróbste el cual 
disparó un cañón, repitiendo el mono ci­
clista su arriesgado ejercicio de equili­
brio.
También hicieron su presénte»ten ios
Hemos tenido ocr sión de hablar con la 
Empresa de este coliseo acerca del con- 
flicto surgido entre ésta y la sociedad 
«Orquesta de Málaga».
Dicen los empresarios que dicha so­
ciedad les mega su concurso por que el 
archivo de tes obras que constituyen el 
repertorio de 1* compañía que actúa en 
dicho teatro, ?e compone únicamente de
instrumental de c u e r d a  y  madera.
La Sbciedad d© autores españoles, te­
niendo en cuenta qué en provincias no 
hay por ío genera* orquestas completas, 
se ha visto obligada a hacer deteriora»- 
dos arreglos en algunas partituras íns 
trumahtándotes con arreglo a estas nece­
sidades.
En algunos teatros de la corte se sigue 
esta norme.
De ahí que esta empresa no haya po­
dido contratar una orquesta completa, 
bien a su pesar y én contra de su volun­
tad, pues no se I© escapó te deficiencia 
que supóhé el escaiso número de profe­
sores que integra lá orquesta que aótúa 
a diario.
. De las censuras que el público tenga 
para esta anormalidad, hacen responsa­
bles a la sociedad «Orquesta de Málaga» 
cuyas imposiciones y exigencias, les son 
de todo punto imposible aceptar, ya que 
ellos están dispuestos a llegar a un 
acuerdo razonable abonándoles la canti­
dad que la sociedad fije de acuerdo con 
el instrumental que mercan las obras 
v del repertorio de la compañía.
A ruegos de la empresa trasladamos 
al público estas manifestaciones, desean­
do que lleguen a un acuerdo ambas 
partes.
Teatro Vital Aza
Anoche no hubo función en este teatro 
y esta noche debutarán, el notable imi­
tador de artistas de variedades «Salmar» 
y la hermosa cancionista «La Cosmopo- 
, lite.
j La empresa prepara otros debuts ds 
artistas notables.
’ Los precios son muy económicos, 
f Salón Novedades
j Para esta noche se anuncia la despe­
dida de tes Hermanas Obiót, qúe-tán 
brillante campaña han realizado.
Desde mañana las sustituirá la célebre 
■ caozonelisia Bella Emilia, cuyo debut 
también anuncia la empresa.
Hoy habrá función de tarde con rebaja 
‘ precios, tomando parte Jas Hermanas
CINE PASGUALINI
Hoy, en tes funciones de tarde y noche, 
se proyeciarán las magníficas series 21 y 
22 de la extraordinaria película
El de ayer contiene lo que sigue:
—Circular de la Capitanía general de IíT 
segunda región referente a la conservación 
de los destinos a los reclutas del cupo de ins­
trucción del reemplazo de 1913.
— Edicto de la Junta provincial de primera 
enseñanza, expresando el agradecimiento de 
dicho organismo a cuantas personas han con­
tribuido ál sostenimiento de las colonias esco-
—Circular de la Administración de Fropie- 
<3 ades e im puestea sobre consumos.
—Relación de las escuelas vacantes en los 
distritos universitarios que han de proveerse 
en turno libre de nuestras,
—Relación de los cupos que por el impues­
to de consumos, alcoholes, aguardientes y 
licores, corresponde ingresar a los ayunta- 
mientos de ©sta provincia en las Cajas del 
Tesoro público, por el año 1916.
—Edicios de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos júzgalos. ;
& misterio 4<i nSU« é* delíirs
f i m i l l  IE Ll U N E
Hemos recibido del distinguido poeta 
ciidobé*. don Vicenta Qrtí Belmente, 
on ej^mpter de sa opú■‘culo d® poesías 
>»(!i u «d*-» «Solo A»f»h <«s vencedor»
La publicación cempritede tes inspira­
das composiciones: Córdoba en tiempo de 
Aimanzor, tes huestes victoriosas y la 
oración en la Mezquita.
Agradecemos al Sr. Orlí su atención.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Juan López Nuñez.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Sslano López y Petra 
Núñez Ruiz.
Defunciones: Bartolomé Oliva Segura, Pe­
dro Ruiz Sánchez y Salvadora Montero Se­
rrano.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ceferino García Maroto y Ma­
ría deí Carmen Brigvidér Búási.
Defunciónej>: Salvador Merino Núñez, Ma­
ría Ruiz Bandera, Josefa Bueno Toledo, Jo ti­
fa Duque Martínez, María Gallego Gallego, 
José Kuiz Podadera, Antonio ^González Sán­
chez, Antonio Arca González y Francisco Jd-, 
ranta de la Torre. v ¡
Desde Fñocha! en les islas Madera, es­
criben a nuestro cotega F aro  de Ferrol, 
r»st fiando el vieja de instrucción del bu­
que de guerra español Nautilus:
«Una noté muy simpática ha dadoaquí 
la Nautilus, con una -pobre' Compatriota 
abandonad?!» por su marido que 1* dejó 
con tres hijos, el mayor da 15 «ñas.
Toda la tripuIaciÓD, sin excapción.con­
tribuyó para que te desdichada mojer 
saliese para Málaga de donde es natural, 
y la acompañan sus dos Hijos meno­
res, pues el mayor quedó en este bu­
que para ingresar como aprendiz mari­
nero.»
La tripulación de Nautilus merece alo 
gio por este rasgo.
BwnwBBa
A M EN ID A D ES
El insomnio.
—¿lía seguido usted mi consejo para dor­
mir esta noche?
-  Sí, señor.
—¿Ha contado usted hasta doscient. s.
—Mucho más. He contado hasta quince 
mil. *\ i
— ¿Y qué?
—Cuando concluir era ya hora de levan­
tarme
ESPECTÁCULOS
TEATRO LARA.- Compañía de zarzuela y 
opereta —Función para hoy.
Á las cuatro: «El Bueno de Guznjáu» y
El gobernador civil recibió «noche el 
siguiente telegrama:
«Autorizada traslación cementerio O rie- 
do restos heróico cabo Noval que proce­
dentes de Meliila desembarcarán en ese 
puerto.
Mañana Lunes a las cuatro y media de 
1a tarde se reúne en la Casa Capitular la 
Junta da Patronato de construcción de 
casas para obreros.
Obi-A y el apteudicisimo dueto Latorre. 
Gme Pascuaüni
Contra ú«n proyectándose con éxito
Ayer tarde a teá cuatro y media fué 
conducido al cementerio de San Miguel 
donde recibió sepultura el cadáver de la 
qu» fué en vida virtuosa y respetable se­
ñora doña Josefa Buámo Toledo, esposa 
de nuestro estimado amigo el antiguo y 
laborioso empleado de 1* «Industria Ma- 
lagueñj»* ¡ion Jusé Nayarrefe Mplerq.
En #i triste »cto se reflejó «¡i sentimien­
to que ha producido en cuanto»' I» trata­
ron la pórdida de te excítente señora, 
figurando en el fúnebre .cortejo Jss nu­
merosas relaciones de la familia do­
liente.
Prendieron el duelo los parientes de 
te finada, nuestro querido amigo y co- 
rreijgionariq, don Francisco Blanca, 
don Sdusrdo Pérez Cútoli y el señor 
Ingeniero de la «Industria Malagueña.»
Reiteramos s te t A gida f«qa§te la ex­
presión de nuestro pósame.
A las 8 y media: «Amor que huye >.
A las 9 y media: J Los Cadetes de la Reina».
A las 10 y media: «El pago de los lobos*.
A las II y media: «La Czarina».
Precios: Butaca con enriada, 0'60; Prefe­
rencia, 0‘80; General, 20.
TEATRO VITAL AZA.—Gran espeetóculo 
de Cine y Varietés tomando parte «La Cos­
mopolita» y el famoso artista «Salmar». M
Precios: Butaca O‘B0(; general 0‘15.
PLAZA DE TOROS.—Gran espectáculo de 
•varietés y cine, tomando parte aplaudidos 
artistas y exhibiéndose magnificas películas,
Hoy despedida de la Compañía.
Precios: Entrada .general, Q‘15 céntimos- 
id. con tranvía, 0‘25; sillas de ruedo co» en­
trada, 0‘36.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos ai tis- 
tas de este género.
Todas las ñochas magnificas películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; Genera!, 20.
CINS PÁSCUAI4N1jS&tedo en la Ala­
meda de Oarios 'Ha»)s, próximo al Banco.)
Todas ia* nuches 12 magniflcoa cuadros, «* 
guanayes: astreaos,
SAbüN ?ÍOTOSCA EUGENIA,—(Situad» 
e»’te Plasa de ia Merced).
Todas la* noches* exhibición de magniüsai 
•líenla*, en su m»vería fútrenos.
P£Í’j>T FáLAIS,---.i Sna&do eu calle le Li­
barte Garete).
Grande» tenciones dp cinematógrafo tedas 
Us airih©». «xMMéndoae escogidas peüeula*.
róipBgz®f» S» Ha íb ..—.?o#<n Dújlssr.
-jafSsV'
A B O N O S O R G A N I C O S  Y
MA R T I N  Y RAMI REZ
M I N E R A  L,
Fábrica LÁ GONSTÁMCíÁ, Despacho y almacenes PLSZÁ DE ÁRÍUOLÁ 0 y
Bf̂ S*!!®**!***?*̂  ̂ m m 1 wwpwqwirowwy ■ ii. m. iiwuiptügj iuli «g|i nnflirj'1
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—Vaya, parece que he cogido a mi señor sobrino 
al contrapelo—dijo Pedro Berthaud—, dispensadme, 
señor vizconde de Courtenay creía que estaba hablan­
do con el hijo de mi amigo Herbel.
—jPues bien! sí, s í—dijo vivamente Petrus—sí, 
querido padrino, habláis ai hijo de vuestro buen ami­
ga Herbel, y él es el que os responde y os dice, que 
no consiste la dificultad en tomar prestados treinta y 
tres mil francos, aunque sea'a su padrino,sino que fal­
ta saber cómo se le han de pagar.
—¿Cómo me los has de pagar, ahijado? es muy 
fácil; ^  kai'ás tm cuadro cón arreglo a ese boceto, 
(yseñalabíN Petras el combate de «La Bella Tere­
sa» y de «La Caüpso), de treinta y tres piés de largo 
por trece y medio de alto y me pondrás en el puente 
al lado de tu padre, en el momento de decirle: «Yo 
seré el padrino de tu. primer hijo, Herbel», y estamos 
pagados.
—Pero dónde vais a poner un cuadro de treinta y
tres piés de largo.
—En mi salón.
—Pero no encontraréis una casa con un salón de 
treinta y tres pies delargo.
—Haré construir uno expresamente.
—¿Entonces sois millonario, padrino?
— Si no fuera más que millinario, hijo m ío—dijo 
Pedro Berthaud con tono desdeñoso—, compraría 
ttreses», y me formaría una renta de cuarenta o cin- 
incuenta,raü libras y vegetaría.
Berthaud continuase desde donde la había dejado, una 
conversación que le interesaba algo.
—En fin—continuó el marino —, decíamos que 
tenías deudas, porque estábamos en eso, ¿ño es ver­
dad, Petrus?
—En eso estábamos, en efecto—dijo el joven.
Y hubo un instante de silencio, durante el cual 
Pedro Berthaud fijó en su ahijado una mirada que 
parecía querer leer en lo más profundo de su alma.
—¿Y a cuánto ascienden, poco más o menos esas 
deudas.
— «¿Poco más o menos?»—repitió Petrus son­
riendo.
— Sí, las deudas, hijo mío, son como los defec­
tos; nunca se sabe el número exacto.




— Pues bien, eso prueba.que eres hombre de orden 
ahijado; veamos esa cifra.
Y Pedro.Berthaud se recostó en su sillón, entornó 
los ojos, y empezó a dar vueltas a sus pulgares uno 
alrededor de otro.
—Mis deudas se elevan a treinta y tres mil fran­
c o s -d ijo  Petrus.
—¡A treinta y tres mil francos!—exclamó ei ca­
pitán.
— ¡Ah! ¡ah!—dijo Putrús que empezaba a divertir» 
TOM O IX
N O V E D A D
-L A  ZURCIDORA MECANICA-
Con este aparato hasta un niño puede 
rápidamente y sin igual perfecoión 
ZURCIR Y REMENDAR 
medias, calcetines y tejido de todas cla­
ses, séa algodón, lana, «rite o hilo
ARTES-NORIAS
ISO DHBE FALTA*' t í *  NINGUNA FAM II.IA
Su mono»o es b«;kjiüo y de efecto sor-' 
préndente. Cada zurcidora mecánica va , 
acompañada de te* instrucciones préci- j 
sas para su funcionamiento.
Se vende lihre de gastos previo envió i 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona, España
¡«interna V A L E R O  de P ÍW T P  
Para mover por toda olea» do .fnarx«» 
Verdadera garantía 
Ael doble d© extracción y mitad del .casi 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid prerios y datos de más de 600 
msíateciones a RICARDO G. VALERO » 
PIMTO — Pote. Mmdrld
ALONSO. t'««tn«nn
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toda* 
cíase» a precios muy económico» 1 
S ello s  p a ra  co lecciones
y
SE VENDEN
cineo conos, y bota-t de almacén envina ­
das en buen uso
Dirigirse a don Rafael Aran», calle 
Mármoles 18.
Sucursal: Torríjos 92, Papejem
. Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en te barriada de Chu­
rriana.
A U T O■ H . : I S l i  O. J
M Ím s t r t g i f t á
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL E L E C T R IC O
Venta exaluam.d* la sin igual íárnpiyfa de’ füamento metálieo issompible «Woíafl 
Shtst&tseoii ia que se obtiene una economía reedad de 7,5 OjC en ei eoasttzuo*. Motowi Se 
!* aaradiSaí» mares «Siemens Sehulrert» da Beríln, parala industria,y eon bomba soplad» 
para ;la'®le»i«iión de a«aa &'oí pisos, ¡s preaioí eamamente «eop.ómiao»
LOECHESPURGANTE
A G U A  M I N E R A L  N A T U R A L
Indi-: cutióle superioridad sobro todos los purgantes, por ser absolutamente natural, Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes vari.es, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías, Jardines, ló.—MADRID.________ _
LA HIGTEMÍCA ,
AGUA v MñMTÁ.£i 3P3S &MBGIO, prmfcáñ en variáis filpcittfeioncÉ «leatíSs»» y con :
SBídaifií áe wo y  ptete, k  mejo* da tedas las goaoeid®» y m  sfegtebleeer,prograaivamen. 
ta Im aabsílw. blaasoa a ¡su primitivo eobr; no manciia J,s ule!, ni la ropp, es inofensiva y 
Mfreas&sate en sumo grado, lo que haca que pueda usarse sote la mano eemo si fuese la 
mts raeomendafele brillantina. ©* venia en perfumerías, jr peluquoríás.'-Depósito Cen- 
trál, Preciado, Sprlnstpal-—MADBH). .
qotSií A8 »0«0  EM25!ACÍGKBB' &sigi¡e 56 íUwfat y él precinto que aterra la
13
